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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ี
เป็นสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของ
เกษตรกรชาวสวนยางให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา อยา่งนอ้ย 1 ปี จ  านวน 87 
คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติอย่างง่าย ทดสอบหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีไคสแควร์ และการ
วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ผลการวจิยัพบวา่  
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี ซ่ึงมีลักษณะพื้นท่ีถือครองในการ
เพาะปลูกเป็นของตนเอง ในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ดา้นส าคญั คือ 
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของรัฐ พบว่าปัจจยัทั้ง 2 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ า
ยางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก โดยส่ิงท่ีเกษตรกรให้ความส าคญั คือ
เร่ืองของการท่ีเกษตรกรไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน เก่ียวกบัการซ้ือ-ขายยางพาราผ่านสหกรณ์ การ
ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในการบริหารจดัการกบัผลผลิต (น ้ายางพารา) และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยั  4 
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ทุกดา้น
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีรายละเอียดของแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญั
กบัความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ ด้านราคา ให้ความส าคญักบั การมีส่วนเหล่ือมตลาดด้านราคาท่ีมากกว่า
ระหว่างสหกรณ์กบัร้านรับซ้ือทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัเร่ืองสถานท่ีตั้งของ
สหกรณ์ท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกร สามารถต่อติดซ้ือ – ขายน ้ ายางไดอ้ยา่งสะดวก 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญักบั การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัยางพาราแก่เกษตรกร
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 
 เม่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีไคสแควร์ พบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัการท่ี
เกษตรกรขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (ดา้นระยะเวลาและการ
จดัส่ง) และลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูกของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีเกษตรกรไดรั้บเงิน
สดค่าน ้ ายางทุกวนัท่ีท าการกรีดและมีการขายน ้ ายางสดให้สหกรณ์ (ด้านการจ่ายช าระ) นอกจากน้ีการ
วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) พบวา่ ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ทั้ง 4 
(3) 
 
ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีเกษตรกรส่งขายน ้ายางสดในปริมาณทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้ห้แก่สหกรณ์ท่ี
เป็นสมาชิก (ดา้นปริมาณการซ้ือ) นัน่คือ หากระดบัอิทธิพลของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจเลือกส่งขายน ้ ายางสดในปริมาณทั้งหมด 
(100%) ท่ีกรีดไดใ้หแ้ก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก (ดา้นปริมาณการซ้ือ) ลดลงร้อยละ 93.1 
 ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
แยกออกเป็น 4 ดา้น พบวา่ 1) ปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ คือ ปัญหาเร่ืองการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ 2) ปัญหาด้านการเงิน คือ ปัญหาเงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับเกษตรกร 3) ปัญหาด้าน
ขั้นตอนการเขา้รับบริการ คือ ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการในการตีเปอร์เซ็นตย์าง และ 4) ปัญหาดา้นการให้
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Abstract 
 The objective of this research is to study 1)  personal factors of farmers joining the Para rubber 
cooperative 2) factors influencing on selling fresh latex of the cooperative in Sadao district, Songkhla 
province 3) problems and obstacles of farmer’s fresh latex distribution to the Para rubber cooperative. 
Questionnaire is employed as a tool for data collection from farmers joining the Para rubber cooperative at 
least 1 year, total samples are 87 persons. Statistic tool applying are simple statistic, (Percentage, Mean, 
Standard Deviation) Chi-Square hypothesis test and Logistic Regression Analysis. The research findings 
are as follows: 
 Mostly, the farmers are meal informants aged between 41 – 60 years old owning natural 
farmland. For external factor analysis, two factors are socioeconomic factors and government policy 
factor which highly influence on farmers to sell fresh latex to the cooperative. The farmers prioritize the 
supporting from private sector through cooperative, helping farmers to understand the production 
management (Rubber) and financial supporting. For internal marketing factor analysis, four factors are 
product, price, place and promotion. The research result shows that all factors effect on farmers’ decision. 
For product factor, farmers focus on reliability of cooperative. For price factor, farmers focus on marginal 
marketing between the cooperative and middlemen. For place factor, farmers focus on cooperative’s 
location which is noticeable, well-known among farmers and easy to contact. For promotion factor, 
farmers focus on widely broadcasting information about rubber to farmers. 
 With Chi-square testing, the result shows that age is related to the decision making on fresh latex 
trading sources of the rubber farmers towards to the cooperative in everyday (delivery terms and times). 
Also farmers’ farmland is related to daily withdrawal from cooperative (payment terms. Moreover, with 
Logistic Regression Analysis testing, the result shows that all internal marketing factors (4Ps) are related 
to the decision making on selling all fresh latex to the cooperative (order quantities). Conclude that if level 
of internal marketing factor (4Ps) increases 1 point, the chance of trading with cooperative will be 
decreased 93.1 percent. 
 The problems of trading fresh latex with cooperative can be classified into 4 types 1) cooperative 
employees’ problem – focus on the way that cooperative employees service the farmers. 2) Financial 
(5) 
 
problem - focus on common welfare for member. 3) Process problem - focus on percentage calculation of 
dry rubber content (DRC) and 4) Assistance problem - focus on allocating welfare follow by agreements 
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ยางพารา ถือเป็นอีกหน่ึงพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี 2557 ท่ีผา่นมามีผลผลิตอยูท่ี่ระดบั 
4.43 ลา้นตนั และส่งออกไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.6 ส่วนใหญ่ส่งออกยางแท่ง
เพื่อผลิตยางลอ้ รองลงมา คือ มาเลเซีย ร้อยละ 11.5 ส่งออกน ้ายางขน้เพื่อผลิตถุงมือยาง และส่งออกไปญ่ีปุ่น 
ร้อยละ 7.7 ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกยางแผน่รมควนัท่ีส าคญัของไทย (กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2558) ซ่ึงประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนล่าง มีก าลงัแรงงาน 5.5 ลา้นคน อยูใ่นภาคเกษตรร้อยละ 48.5 (สถาบนัศึกษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557) ประกอบกบัพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวน
ยางพารา จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ประชากรไทยในภาคใตป้ระกอบอาชีพเกษตรเก่ียวกบัยางพารา และดว้ยสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวัโดยเฉพาะจีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ท าให้ความตอ้งการใชย้างลดนอ้ยลง  ส่งผล
ให้ราคายางตกต ่าอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่เกษตรกรระดบัล่างเท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบดงักล่าว แต่ยงัมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นท่ีอีกดว้ย 
 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีพื้นท่ีสวนใหญ่เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารา เป็นสถานท่ีตั้งของธุรกิจ
เก่ียวกบัน ้ ายางพารา ยางแผ่นดิบ และเน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีได้เปรียบเชิงการแข่งขนัทั้ง มีเขตแดนท่ี
ติดต่อกบัเพื่อนบา้นอยา่งประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นช่องทางการส่งออกท่ีส าคญัของประเทศ คือ ด่านชายแดน
จงัโหลน และด่านชายแดนปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จึงท าให้อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
เป็นสถานท่ีตั้ งของโรงงานอุตสาหกรรมยางหลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์ โรงงานน ้ ายางข้น 
โรงงานยางคอมปาวด์ โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย ์เป็นตน้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ส่วน
ใหญ่จะรับซ้ือผลผลิตยางพาราทั้งในรูปแบบของ น ้ ายางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควนัและยางแท่ง ซ่ึง
ส่วนมากจะรับซ้ือมาจากพ่อคา้คนกลาง หรือกลุ่มสหกรณ์ยางพารา จากการประมูลราคาหรือการซ้ือ-ขาย
ผา่นตลาดล่วงหนา้  ท าใหเ้กษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาการไม่มีอ านาจต่อรองจากพอ่คา้คนกลาง และ
พอ่คา้รายใหญ่ รวมถึงไม่ไดรั้บผลประโยชน์หรือการช่วยเหลือเท่าท่ีควร นอกจากน้ีผูว้ิจยัเองประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัธุรกิจซ้ือ-ขายยางพาราในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเพิ่มฐานลูกคา้ให้
มากข้ึน ใหท้นัต่อการแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีในอนาคต ทั้งจากการแข่งขนัของพอ่คา้คนกลางดว้ยกนัเอง 
และจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อจดัตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง เพราะในปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูล
ต่าง ๆ ท าได้ง่าย การคมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวก รวมถึงการมีความสัมพนัธ์กนัของคนในทอ้งท่ี ส่ิง
เหล่าน้ีจึงเป็นเสมือนตวัผลกัดนัแรกเร่ิมในการตดัสินใจเขา้สู่ธุรกิจ 
จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: 
กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางใน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยศึกษาการด าเนินงานของสหกรณ์
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ชาวสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  พฤติกรรมการขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของ
ชาวสวนยางในอ าเภสะเดา จงัหวดัสงขลา กระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ
เม่ือเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการเสริมสร้าง
ห่วงโซ่อุปทานใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบการธุรกิจซ้ือ-ขายยางพารา รวมถึงผูว้ิจยัสามารถ






2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 




 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา ประชากร และลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 
 1. พื้นท่ีการเก็บขอ้มูลครอบคลุมทุกสหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
2. ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในอ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา โดยมีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล จะท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ 
โดยศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจยัด้านทางเศรษฐกิจและสังคม และ
นโยบายภาครัฐ ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด กล่าวคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั









2. ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือ-ขาย ยางพารา สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
หรือวางแผนนโยบายดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเกษตรกร ภายใตขี้ดความสามารถการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
3. สร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถึงผลตอบแทนจากการขายสินคา้เกษตร 
(น ้ายางพารา) ไม่วา่จะเป็นการขายใหก้บักลุ่มสหกรณ์ยางพารา หรือการขายใหพ้อ่คา้คนกลาง  
 
นิยำมศัพท์ 
 1. เกษตรกรชาวสวนยางพารา หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซ่ึงรวมทั้งเจา้ของสวน 
และผูรั้บจา้งกรีดยาง 
 2. การรวมกลุ่ม หมายถึง การรวมกนัของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อรวบรวมน ้ ายางสดท่ีได้
จากการกรีดยาง  
3. สหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือ สหกรณ์ยางพารา หมายถึง แหล่งรวบรวมน ้ ายางสดจากการ
รวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อส่งขายต่อใหก้บัพอ่คา้คนกลาง หรือโรงงานอุตสาหกรรมยางต่อไป 
 4. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซ่ึง
รวมทั้งเจา้ของสวน และผูรั้บจา้งกรีดยางท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในอ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา อยา่งนอ้ย 1 ปี 
  5. สมาชิกผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง เกษตรกรท่ีขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง  
 6. ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

















 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์
ยางพาราใน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัมีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการใชใ้นการศึกษา จนกระทัง่การอภิปรายและ
สรุปผล ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลทั้งจาก หนังสือ วรสารวิชาการ รายงานการวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ท่ีสามารถ
เช่ือถือได ้ดงัน้ี 
 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักระบวนการซ้ือ-ขายยางพารา 
 2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์ สหกรณ์เกษตร และสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 3. ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักระบวนกำรซ้ือ-ขำยยำงพำรำ 
 น ้ำยำงธรรมชำติ หรือน ้ำยำงสด ท่ีไดจ้ากตน้ยางธรรมชาติมีเน้ือยางแห้งโดยเฉล่ียเพียง 35 % และ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ มีน ้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นของเหลวสีขาวขุ่นคลา้ยน ้ านม ไม่มีกล่ินเหม็น นอกจากน้ีน ้ ายาง
สดจากตน้ยางแต่ละตน้ และแต่ละพื้นท่ี มีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั และยงัเสียสภาพไดง่้าย ดงันั้นการน าน ้ ายาง
ไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ ตอ้งมีกระบวนการแปรรูปยางขั้นตน้ เพื่อท าให้คุณภาพ
ของยางท่ีน าไปใชง้านมีความสม ่าเสมอมากข้ึน เช่น การท าใหน้ ้ายางมีเน้ือยางแหง้ เพิ่มเป็นประมาณ 60 % ท่ี
เรียกกนัว่า น ้ ายางขน้ (Concentrated latex) ซ่ึงจะมีคุณภาพสม ่าเสมอมากกวา่น ้ ายางสด ท าให้ง่ายต่อการ
ขนส่งและประหยดัต้นทุนในการขนส่ง หรือการจบัตวัด้วยกรดเพื่อรีดเป็นยางแผ่นแล้วน าไปผ่านการ
รมควนั ท่ีเรียกวา่ ยางแผน่รมควนั เป็นตน้ (ท่ีมาของน ้ายางสด, http://rubberdigest.com/?p=91) 
 ส ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำนครศรีธรรมรำช  (อ้ำงถึง สถำบันวิจัยยำง กรมวิชำกำรเกษตร) น ้ า
ยางสดท่ีกรีดไดจ้ากตน้ยางธรรมชาติก่อนการน าไปขาย ควรมีการเก็บรักษาให้ยงัคงสภาพ เพราะน ้ ายางสดท่ี
ไดจ้ากสวนยางจะยงัคงสภาพเป็นของเหลวอยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 ชัว่โมง หลงัจากนั้นจะเร่ิมจบัตวัเป็นเม็ดพริก (ยาง
บูด) ซ่ึงจะส่งกล่ิมเหมน็และไม่สามารถน าไปท าการขายได ้สาเหตุท่ีท าใหน้ ้ ายางสดเสียสภาพนั้น โดยทัว่ไป
เกิดข้ึนไดจ้าก 
 1. ระหว่างเก็บรวบรวมน ้ ายาง ขาดความระมดัระวงัเร่ืองความสะอาด ท าให้มีแบคทีเรียเขา้ไป
เจริญเติบโตในน ้ายางได ้
 2. เสียสภาพจากสารเคมี เน่ืองจากการใชผ้ดิประเภท หรือใชใ้นปริมาณท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 3. เสียสภาพทางกล เน่ืองจากการขนยา้ย หรือถ่ายเทน ้ายาง 
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 ปัจจุบนัน ้ ายางสดท่ีถูกเก็บจากตน้ยางจะถูกเก็บรวบรวมเป็นล าดบัขั้น เร่ิมตน้จากชาวสวนยาง ผา่น
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือบ่อรับซ้ือน ้ ายางรายยอ่ย หลงัจากนั้นอาจส่งเขา้โรงงานน ้ ายางขน้โดยตรง หรือ
ส่งต่อให้พ่อคา้คนกลางรายใหญ่รวบรวมส่งเขา้โรงงานต่อไป การรวบรวมน ้ ายางสดจากจุดเร่ิมตน้จนถึง
โรงงานตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง จึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการเก็บรวบรวมน ้ ายางท่ีดี และการใชส้ารเคมีใน
การรักษาสภาพท่ีถูกตอ้ง 
 ชนิดของสำรเคมีทีเ่ติมลงไปเพ่ือรักษำสภำพน ำ้ยำงสด มีดงัน้ี 
 1. แอมโมเนีย เป็นของเหลวและก๊าซ ไม่มีสี กล่ินฉุนจดั เป็นอนัตรายต่อผิวหนงัและประสาทตา 
ละลายไดท้ั้งในน ้ า แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ ในทอ้งตลาดมีจ าหน่าย 2 แบบ เป็นก๊าซและสารละลายมีความ
เขม้ขน้ของแอมโมเนียประมาณ 30% 
                วธีิเตรียมและใชแ้อมโมเนีย 
 ใช้แอมโมเนียชนิดสารละลาย 30% จ านวน 3 กิโลกรัม ผสมน ้ า 50 ลิตร (ลดลงตามส่วนท่ีจ าเป็น 
ตอ้งใช)้ จะไดแ้อมโมเนียเขม้ขน้ประมาณ 2% 
 ใชแ้อมโมเนียเขม้ขน้ 2% จ านวน 10 ซี.ซี. ต่อน ้ ายางสด 1 ลิตร หรือหยดในถว้ยรองรับน ้ ายาง ถว้ย
ละ 2-3 หยด 
 การใชแ้อมโมเนียร่วมกบัสารตวัอ่ืน ๆ โดยทัว่ไปใชซิ้งคอ์อกไซด์ (ZnO) กบั เตตระเมทธิลไทยูแรม
ไดซลัไฟด ์(TMTD) รวมกนัในอตัราส่วน 1:1 เรียกกนัวา่ “ยาสุกขาว” หรือ “TZ” ใชร่้วมกบัแอมโมเนีย  
 2. โซเดียมซัลไฟท์ เป็นผงหรือผนึกสีขาว รสเค็มเหมือนเกลือ มีกล่ินก ามะถนั ละลายในน ้ า และ
ละลายในแอลกอฮอลไ์ดเ้ล็กนอ้ย ในทอ้งตลาดมีจ าหน่ายเป็นผงสีขาวบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิด 
 วธีิเตรียมและใชโ้ซเดียมซลัไฟท์ 
 เตรียมโซเดียมซลัไฟท ์2 ชอ้นแกง ผสมน ้าคร่ึงลิตร แลว้น าโซเดียมซลัไฟทท่ี์ผสมน ้ าแลว้หยดลงใน
ถว้ยรองรับน ้ายางถว้ยละ 2-3 หยด หรือใส่ในถงัรวมน ้ายางโดยใชโ้ซเดียมซลัไฟทผ์สมน ้ าแลว้ 1 ส่วน ต่อน ้ า
ยาง 64 ส่วน โดยน ้าหนกั อยา่ใส่โซเดียมซลัไฟทใ์นถงัท่ีท าดว้ยโลหะ และอยา่ใส่ปริมาณมากเกินไปจะท าให้
ยางเหนียวเหนอะหนะ 
                นอกจากใชส้ารเคมีเพื่อรักษาสภาพน ้ ายางสดให้อยูน่านแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัในการ
รักษาสภาพน ้ายาง เช่น 
  - รักษาความสะอาดในแปลงยาง 
  - ภาชนะต่าง ๆ เช่น ถว้ยรองรับน ้ายาง ถงัเก็บน ้ายาง มีดกรีดยางจะตอ้งสะอาด 
  - พยายามอยา่ให้ส่ิงแปลกปลอม เช่น เปลือกยาง ใบไม ้หรือดิน ทรายปะปนลงในน ้ ายางท่ี
จบัตวัแลว้ บางส่วนไม่ควรผสมลงในน ้ายางท่ีอยูใ่นสภาพดี 






 1. โรงงานขนาดใหญ่เสนอราคารับซ้ือในแต่ละวนั 
 2. บ่อรับซ้ือ หรือกลุ่มสหกรณ์ประกาศราคารับซ้ือของวนัดงักล่าว 
 3. รวบรวมน ้ายางสดจากเกษตรกร ทั้งจากเกษตรกรท่ีมาส่งเองและบริการรับน ้ายางสดจากสวน 
 4. น าน ้ายางสดจากแต่ละสวนชัง่น ้าหนกั (ซ่ึงเป็นน ้าหนกัท่ีไดจ้าก น ้ายางสดและถงับรรจุ) 
 5. น าน ้ายางท่ีรวบรวมมาไดเ้ทลงในบ่อรวม โดยกรองส่ิงสกปรกออกดว้ยตะแกรง ในขณะเดียวกนั 
จะมีการเก็บตวัอย่างน ้ ายางจากแต่ละสวน เพื่อน าไปเขา้สู่กระบวนการตีเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง (DRC) และ
หลงัจากการเทน ้ายางสดลงในบ่อรวมแลว้ จะท าการชัง่น ้ าหนกัถงัอีกคร้ัง เพื่อให้ไดเ้ฉพาะน ้ าหนกัน ้ ายางสด
ท่ีน ามาค านวณเงินในขั้นตอนต่อไป 
 6. น าตวัอย่างน ้ ายางสดท่ีเก็บมาได้ เขา้สู่กระบวนการตีเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง ซ่ึงในกระบวนการ
ดงักล่าว สามารถท าได ้3 วธีิ คือ  
  6.1 โดยวธีิมาตรฐานในหอ้งปฏิบติัการ (อบแหง้คา้งคืน) นิยมใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  
  6.2 โดยวธีิการอบแหง้ดว้ยไมโครเวฟ 
  6.3 โดยวธีิการเมโทรแลค (การวดัปรอท) 
 7. เม่ือไดค้่าเปอร์เซ็นตย์างแหง้แลว้ จึงน ามาค านวณเงินใหก้บัเกษตรกร โดยมีวธีิการค านวณดงัน้ี  
  สมมติให ้
  น ้าหนกัน ้ายาง  40 กิโลกรัม  น ้าหนกัถงับรรจุ        5 กิโลกรัม 
  ค่าเปอร์เซ็นตย์าง  38%   ราคารับซ้ือ      50 บาท 
 ค านวณค่า DRC จากสูตร  = (น ้าหนกัน ้ายาง - น ้าหนกัถงับรรจุ) x ค่าเปอร์เซ็นตย์าง 
     = (40 – 5) x 38% 
     = 13.3             (ค่าเปอร์เซ็นตย์างแหง้ (DRC)) 
 ค านวณเงิน จากสูตร  = ค่าเปอร์เซ็นตย์างแหง้ x ราคารับซ้ือ 
     = 13.3 x 50 
     = 665 บาท 
 8. เม่ือเทน ้ ายางลงในบ่อรวม จะท าการเติมสารรักษาสภาพน ้ ายางลงไปในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหน้ ้ายางท่ีรวบรวมไดค้งสภาพก่อนการขนส่งไปขายแก่โรงงานอุตสาหกรรม 
 9. ขนส่งน ้ ายางเพื่อขายแก่โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ถงับรรจุขนาด 1,500 – 2,000 ลิตร 
(ถงับ๊ิก) หรือถงัขนาดใหญ่จุประมาณ 8,000 – 12,000 ลิตร ข้ึนอยูก่บัขนากของรถ (รถ 6 ลอ้ หรือรถ 10 ลอ้ 





2. ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสหกรณ์ สหกรณ์เกษตร และสหกรณ์กองทุนสวนยำง 
 จากหนงัสือราชบณัฑิตยสถาน ท่ี รถ 0004/800 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2550 ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ 
สหกรณ์ ไวว้่า สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกนัจดัตั้งข้ึนดว้ยการลงหุ้นร่วมกนั 
จดัการร่วมกนัในการผลิต การจ าหน่ายสินคา้ หรือบริการตามความตอ้งการหรือผลประโยชน์อยา่งเดียวกนั
ของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงได้หน่ึงเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ข้ึนกับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่เช่น สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนั
ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ด
ทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
 สหกรณ์มีทั้งหมด 7 ประเภท ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออม




การของจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 33, 34, 35, 36 และ 37 แห่ง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยวิธีด าเนินการของจดัตั้ง
สหกรณ์ พ.ศ. 2547 คือ จะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 
โดยการช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการของสหกรณ์ การปฏิบติัในแต่ละขั้นตอน
อย่างถูกตอ้ง รวมถึงความพร้อมและความร่วมมือของสมาชิกถือเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ โดยการขอจดัตั้งประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการเบ้ืองตน้  
 1. รวบรวมบุคคลไม่นอ้ยกวา่ 10 คน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 2. ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการจดัตั้งสหกรณ์ เพื่อให้บริการและส่งเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก จะตอ้งเป็นไปตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อก าหนดประเภทของสหกรณ์ 
 3. จดัท าแผนการด าเนินการฉบบัร่าง เก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ อยา่งนอ้ย 1-3 ปี ประกอบดว้ย ธุรกิจท่ีจะให้บริการแก่สมาชิก การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี แหล่งท่ีมาของ
เงินทุน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและความเหมาะสมในการจดัตั้งสหกรณ์ 
ขั้นตอนท่ี 2 ประสานงาน 
 1. ด าเนินการประชุมและจดัใหมี้การฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
จากผูท้รงคุณวฒิุ หรือนกัวชิาการ หรือผูมี้ประสบการณ์ดา้นสหกรณ์ 
 2. ขอค าแนะน าในการจดัท าแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
 3. ก าหนดวนัประชุมในแต่ละคร้ัง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ช้ีแจงและแนะน าการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขั้นตอนท่ี 3 จดัประชุมผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์เพื่อพิจารณา 
 1. ก าหนดช่ือสหกรณ์ท่ีจะขอจดัตั้งอยา่งนอ้ย 3 ช่ือ โดยเรียงล าดบัความตอ้งการ 
 2. คดัเลือกบุคคลในท่ีประชุม จ านวนไม่นอ้งกวา่ 10 คน เป็นผูแ้ทนเพื่อด าเนินการของจด
ทะเบียนสหกรณ์ หรือท่ีเรียกว่า “คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์” แล้วให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์เลือกระหว่างกนัเอง 
ส าหรับประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 
 3. เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ ประเภทสหกรณ์ ก าหนดแผน
ด าเนินการเก่ียวกับธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ และร่างข้อบังคับ เพื่อให้คณะผูจ้ ัดตั้ งสหกรณ์ใช้
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 4. คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์จะตอ้งด าเนินการยืน่เร่ืองของจองช่ือสหกรณ์ ซ่ึงสามารถด าเนินการ
ได ้2 วธีิ คือ จองช่ือสหกรณ์ผา่นเวปไซตก์รมส่งเสริมสหกรณ์ (http://www.cpd.go.th/cpd_regisonline.html) 
หรือ แจง้ช่ือสหกรณ์ใหส้ านกังานสหกรณ์จงัหวดั เพื่อด าเนินการจองช่ือสหกรณ์ 
ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
 1. เลือกประเภทสหกรณ์ แลละก าหนดวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึน 
 2. จดัท าแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ 
 3. จดัท าบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งประสงคเ์ป็นสมาชิกสหกรณ์ตามใบสมคัรท่ีรวบรวมได ้พร้อมทั้ง
ก าหนดรูปแบบการจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ 
 4. จดัท าร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมผูซ่ึ้งเป็นสมาชิก เพื่อพิจารณา 
 1. รับทราบรายช่ือ การก าหนดประเภท และวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ท่ีคณะผูจ้ดัตั้ง
สหกรณ์เสนอ 
 2. แผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ 
 3. ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ขั้นตอนท่ี 6 คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ยืน่ค  าขอจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเอกสารท่ีส านกังานสหกรณ์
จงัหวดั หรือส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 1, พื้นท่ี 2 แห่งทอ้งท่ีท่ีจดัตั้ง ประกอบดว้ย 
 1. ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 2. ส าเนารายงานการประชุมผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 3. ส าเนารายงานการประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 4. บญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 5. แผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 6. ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จ านวน 4 ชุด 
(ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์. http://webhost.cpd.go.th/ewt/rlo/knowledge.html. 2558) 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า สหกรณ์การเกษตรจดัตั้ งข้ึนในหมู่ผูมี้อาชีพทางการเกษตร 
รวมกนัจดัตั้งข้ึน และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิก
ด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกให้ดีข้ึน ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกไดจ้ดัตั้ง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2459 ช่ือวา่ สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ  ากดัสินใช้ ในจงัหวดัพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กใน
ระดบัหมู่บา้นตั้งข้ึนในหมู่เกษตรกรท่ีมีรายได้ต ่าและมีหน้ีสินมากมีสมาชิกแรกตั้ง จ  านวน 16 คน ทุน
ด าเนินงาน จ านวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จ  านวน 80 บาท และเป็นทุนจากการกูแ้บงก์
สยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณิชยใ์นปัจจุบนั) จ านวน 3,000 บาท  
 วตัถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 
สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และช่วยเหลือส่วนรวม โดยใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงามตามพื้นฐานของ
มนุษย ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 บทบำทและหน้ำทีข่องสหกรณ์กำรเกษตร 
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ให้ขอ้มูลว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตรจะเป็นไป
เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกให้ดีข้ึน
ดว้ยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ ดงัน้ี 
1. จดัหาวสัดุการเกษตรและเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
2. รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภณัฑ์และบริการของสมาชิกมาจดัการขาย หรือแปรรูปออกขาย 
โดยซ้ือ หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผูอ่ื้น 
3. จดัใหมี้เงินกู ้หรือสินเช่ือแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
4. ส่งเสริมการออมทรัพยข์องสมาชิก 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกและชุมชน 
6. ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 




สหกรณ์การเกษตรจะท าใหส้มาชิกมีปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึน จากการกูเ้งินสหกรณ์ในอตัราดอกเบ้ียต ่า
มาประกอบอาชีพ ท าให้มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินท ากินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เก่ียวกบั
การใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศตัรูพืชการเก็บ
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รักษาผลผลิตอยา่งมีคุณภาพ ผลิตผล ท่ีไดจึ้งเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคล
ในครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามยั 
 สหกรณ์กองทุนสวนยำง  
 เป็นสหกรณ์ประเภทหน่ึงท่ีจดัอยูใ่นรูปแบบการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร จดัตั้งข้ึนตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์  เพื่อรวมกนั
ผลิตผลผลิตจากยางพาราท่ีมีคุณภาพดีและจดัการดา้นการตลาดเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง  อนัจะส่งผลให้
เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายไดเ้พิ่มข้ึน  โดยสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนมีกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน
ปรากฏชดัเจน 
 ดังนั้น เม่ือเกษตรกรประสบปัญหาเก่ียวกับราคาซ้ือ-ขายผลผลิตยางพารา ภาวะอ านาจต่อรอง
ทางการค้า เงินทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตร ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการซ้ือ-ขาย ตลอดจน
ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเป็น สหกรณ์
กองทุนสวนยางข้ึน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการขายน ้ า
ยางพาราท่ีสูงข้ึน 
 งำนวจัิยทีศึ่กษำเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กองทุนสวนยำง 
 การเลือกขายน ้ายางสดแก่สหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยจดัตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
นั้น ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน ท่ีเช่ือมโยงกนั เพื่อท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกตอ้ง และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550-2554) มีขอ้มูลว่า ให้ความส าคญักบัการสร้างระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าโดยการพฒันาคน สร้างความ
เขม้แข็งแก่สหกรณ์ และการเช่ือมโยงเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ ด้วย
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ร่วมกนั 
สถานะการด าเนินงานของระบบสหกรณ์ (สถานะยงัเปิดให้บริการแก่สมาชิก) จะช้ีให้เห็นบริบท
การด าเนินงาน และขีดความสามารถของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงการพิจารณาสถานะการด าเนินงานของระบบ
สหกรณ์ ในท่ีน้ีจะเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของระบบสหกรณ์ ซ่ึงจะประกอบดว้ยมิติ 3 ดา้น คือ มิติ
ดา้นคน มิติดา้นองคก์ร และมิติดา้นเครือข่ายความร่วมมือ ซ่ึงจะช้ีให้เห็นขีดความสามารถในการด าเนินงาน
ท่ีเป็นอยู ่ตลอดจนปัญหาขอ้จ ากดัของระบบสหกรณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. มิติดา้นคน: “คน” คือปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ หรือลม้เหลวของสหกรณ์ ทั้งน้ีเพราะ
เหตุท่ีวา่สหกรณ์ในฐานะการเป็นองคก์ารธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิก สมาชิกจึงยอ่มมีบทบาท
ส าคญัท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสหกรณ์ เพื่อด าเนินงานให้บริการสนองตอบความ
ตอ้งการของสมาชิก 
2. มิติดา้นองคก์ร: โดยสหกรณ์ไม่ใช่องคก์รธุรกิจท่ีจะแสวงหาความไดเ้ปรียบ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง ก าไร 
แลว้น าไปจดัสรรกนัในกลุ่มผูล้งทุน แต่เป็นการด าเนินธุรกิจเพื่อบริการท่ีดีท่ีสุดส าหรับสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึง
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แสดงใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์มิไดมี้เป้าหมายอยูท่ี่ “เงิน” แต่มีเป้าหมายอยูท่ี่ “คน” โดยแนวทางการพฒันาให้เป็น
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการเชิงคุณภาพ การสร้างให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กนัไป 
3. มิติดา้นเครือข่ายความร่วมมือ: เครือข่ายความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่มีทั้ง
เครือข่ายความร่วมมือในแนวด่ิง (Vertical Integration) โดยการจดัตั้งองคก์ารกลางในรูปชุมนุมสหกรณ์ และ
เครือข่ายความร่วมมือในแนวราบ (Horizontal Integration) ได้แก่ ชมรมสหกรณ์จงัหวดั ชมรมผูจ้ดัการ
สหกรณ์ เครือข่ายแลกเปล่ียนสินคา้โดยระบบหกับญัชี จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และมี
บทบาทต่อการพฒันาธุรกิจ อีกทั้งการขยายโอกาสการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกในเชิง
การแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน ๆ มากข้ึน 
ดังนั้น จึงมีปัจจยัท่ีแสดงถึงความส าเร็จของสหกรณ์  ซ่ึงนักวิจยัหลายท่านได้ให้ข้อมูลอย่าง
สอดคลอ้งกนัวา่ 
อุรพร เงยวิจิตร (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 4 กุล่ม ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการ
ก่อหน้ี อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย ์และอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร โดย
หลงัการศึกษาพบวา่ แบบจ าลองท่ีไดท้  าการลดรูปเหลือเพียงตวัแปรแฝงเพียง 2 ตวัแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของสหกรณ์ คือ ตวัแปรแฝงภายนอกดา้นการเงินและตวัแปรแฝงภายในคือความพึงพอใจของสมากชิก ซ่ึง
ความพึงพอใจของสมากชิกมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์มากกว่าปัจจยัดา้นการเงิน และจากการศึกษา
นกัวจิยัยงัไดใ้หค้วามเห็นเป็นขอ้เสนอแนะจากการส ารวจความเห็นของสมาชิกวา่ เพื่อให้การด าเนินงานของ
ธุรกิจสหกรณ์ประสบความส าเร็จ จึงควรเนน้การสร้างความพึงพอใจใหก้บัสมากชิกเป็นล าดบัแรก 
จิตรกร พงศดิลก (2544) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา ในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือผูน้ าและ
กรรมการกลุ่ม การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การรับรู้ข่าวสารของกลุ่ม บรรยากาศภายในกลุ่ม 
การมีส่วนร่วมของสมากชิกในกลุ่ม และการตดัสินใจร่วมกนัในกลุ่ม  
สอดคลอ้งกบั จันทิวำ อินตำ (2544) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมบา้นป่าตึง 
ห้วยหมอ้ จ ากดั อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสหกรณ์ คือ ต าแหน่งภายในกลุ่มสหกรณ์ การพบปะกบัเจา้หนา้ท่ีทางการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภาวะต าแหน่งผูน้ าทางสังคม 
วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 2 ดา้นคือ (1) ปัจจยัดา้นโครงสร้างของสหกรณ์ ประกอบดว้ย สมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ ทุนการด าเนินการ และการสนันสนุนจากภายนอก (2) ปัจจัยด้าน
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กระบวนการ ประกอบดว้ย การปฏิบติัตามหลกัสหกรณ์ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความเช่ือมัน่ของสมาชิก
ท่ีมีต่อสหกรณ์  
ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ ศึกษาอุปสรรคและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตรเขายอ้ย จ ากดั: การวจิยัเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระดบั
ลึก การสังเกตและจดบนัทึก และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์มี 5 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นการส่ือสารขององค์กร เช่น การจดัประชุม การแจง้ผล
การด าเนินงาน การร่วมมือของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหา การจดักิจกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมให้เกิด
โครงการใหม่ ๆ ในสหกรณ์ (2) ปัจจยัดา้นความเป็นประชาธิปไตย เช่น การออกความเห็นทั้งจากกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มในท่ีประชุม (3) ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยข์องเจา้หน้าท่ี เช่น การท างานของกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบได ้โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั (4) ปัจจยัดา้นการจดัการ
การด าเนินงาน เช่น การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการด าเนินงานใหมี้ความสะดวกมากข้ึน  และ (5) ปัจจยัดา้น
ความเขม้แขง็ทางการเงินของสหกรณ์  
ธำดำ ศรีเกษ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการให้ความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จคือ การก าหนดนโยบายท่ี
ชัดเจนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ มีบุคคลท่ีมีคุณภาพเข้ามาบริหารจัดการสหกรณ์  และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสหกรณ์ ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีให้ความคิดเห็นวา่ 
สหกรณ์ได้สร้างแรงจูงใจท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั การรับฟังความคิดเห็นของ
เจา้หน้าท่ีแลว้น าไปพฒันา มีการส่ือสารในแต่ละระดบัแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและทางหน่วยงาน
ราชการเขา้มาให้ความรู้ดา้นวิชาการ ให้การอบรมแก่คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสหกรณ์ และใน
ส่วนสมาชิกใหค้วามคิดเห็นภายใตห้ลกัการบริหารจดัการ 4 ดา้น คือ บุคคล เงินทุน การจดัการ วสัดุอุปกรณ์  
สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์มีหลายปัจจยั ซ่ึงหลกั  ๆ ประกอบดว้ย
การเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี เงินสนบัสนุน ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งด าเนินการ
ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
 
3. ปัจจัยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรตัดสินใจขำยน ำ้ยำงสดแก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงของเกษตรกรผู้ผลติ 
แนวคิดตลำดองค์กรและพฤติกรรมกำรซ้ือของตลำดองค์กร 
 พัชรำ ตันติประภำ (2548) กล่าวถึงตลาดองค์การ (Organization Market) ว่าคือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการโดยมีเป้าหมายเพื่อขายต่อ หรือผลิตสินคา้อ่ืน หรือเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ประจ าวนั ตลาดองค์การอาจเรียกว่า ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) หรือตลาดธุรกิจ (Business 
Market) ซ่ึงประกอบดว้ยผูซ้ื้อทุกประเภทยกเวน้ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย การตลาดองคก์ารอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึง





ตลาดผูบ้ริโภค โดยการจ าลองตวัแบบ Stimulus-Response Model of Business Buyer Behavior โดยมีจุด
เร่ิมตน้ของโมเดล อยูท่ี่การมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดสามารถ












ภำพที่ 2.1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดองค์กร Stimulus-Response Model of Business Buyer 
 Behavior 
 ท่ีมา: นนัทสารี สุขโต และคณะ (2558) 
 ในงานวิจยัน้ี จะใช ้S-R Model of Business Buyer Behavior ในการศึกษาความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคหรือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีมีต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่กสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั้ง
ในส่วนของปัจจยัท่ีจะกระตุน้ และปัจจยัเป็นการตอบสนองการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุน
สวนยาง ดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยทีเ่ป็นเสมือนส่ิงกระตุ้น (Stimulus)  
 1.ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีจะท าให้ผูซ้ื้อเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์หรือบริการ ส่ิง
กระตุน้ถือเป็นเหตุจูงใจซ้ือดา้นจิตวทิยา ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 
   1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
คุณภาพของการบริการ รูปแบบของงานบริการต่าง ๆ เป็นตน้  
   1.1.2 ส่ิงกระตุน้ด้านราคา (Price) เช่น อตัราค่าธรรมเนียการบริการ อตัรา
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บริการ   
- การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย  








   1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) เช่น ท่ีตั้งของสถานบริการ สถานท่ี 
จอดรถ เป็นตน้  
   1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ  
  1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีอยูภ่ายนอก
องคก์รท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ 
   1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
รายไดข้องผูซ้ื้อ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
   1.2.2 ส่ิงกระตุ้นทางด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่นเทคโนโลยีในการ
ติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 
   1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นกฎหมายและการเมือง (Law and Political) 
   1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) 
 มูลเหตุหรือปัจจยัแวดลอ้มท่ีท าให้เกษตรกรชาวสวนยางเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ เพื่อผลิต
และจ าหน่าย ตลอดจนการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรนั้นประกอบข้ึนจากปัจจยัหลายดา้นท่ีช่วยในการ
กระตุน้การตดัสินใจ ซ่ึงนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่าน กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่สหกรณ์ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 นันทสำรี สุขโต และคณะ (2558) ปัจจยัทางดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อภาคธุรกิจ ประกอบดว้ย  
 1. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environment factors) เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน การขาดแคลนปัจจยั
การผลิต บริษทัต่างๆ จ านวนมากยินดีท่ีจะซ้ือและเก็บตุนวตัถุดิบหายากมากข้ึนเพื่อให้มัน่ใจว่าจะมีปัจจยั
การผลิตอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นผูซ้ื้อทางธุรกิจเองก็ยงัได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี การเมืองและ
สภาพการแข่งขนั 
 2. ปัจจยัภายในองค์กร (Organization factors) องค์กรแต่ละแห่งจะมีวตัถุประสงค์ นโยบาย 
กระบวนการ โครงสร้างองค์กรและระบบของตน นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีให้ดี เช่น ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือมีมากเพียงใด ประกอบดว้ยใครบา้ง คนท่ีซ้ือคือใคร 
 3. ปัจจยัระหวา่งบุคคล (Interpersonal factors) โดยทัว่ไปศูนยก์ลางการซ้ือจะประกอบดว้ย ผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากมายท่ีมีอิทธิพลต่อกนัและกนั ผูมี้ส่วนร่วมอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เพราะว่าพวกเขาควบคุมเร่ืองผลตอบแทนและบทลงโทษ พวกเขาเป็นท่ีช่ืนชอบ พวกเขามีความช านาญ
พิเศษหรือมีความสัมพนัธ์เป็นพิเศษกบัผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือคนอ่ืนๆ  
 4. ปัจจยัเฉพาะบุคคล (Individual factors) ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละคนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือภาค
ธุรกิจนั้น จะมีแรงจูงใจส่วนบุคคล การรับรู้และความพึงพอใจเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ปัจจยัเฉพาะบุคคลนั้น




 สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 227-245) กล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อ
สินคา้ธุรกิจ วา่ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 
1. ปัจจยัส่ิงแวดล้อม (Environmental Factor) คนกลางให้ความส าคญัต่อสถานการณ์และ 
ส่ิงแวดล้อมภายใต้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ระดับการผลิต การลงทุน ปริมาณการบริโภคของ
ผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ียในช่วงเศรษฐกิจถดถอย คนกลางจะลดปริมาณการลงทุนในโรงงานเคร่ืองมือ 
สินคา้คงคลงั และจะติดตามอย่างใกลชิ้ดในปัจจยัเก่ียวกบั เทคโนโลยี กฎหมายการเมืองความเคล่ือนไหว
ของคู่แข่งขนั และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. ปัจจยัภายในองค์กร คนกลางแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวเก่ียวกับการซ้ือวตัถุประสงค ์
นโยบายขั้นตอนการด าเนินงานโครงสร้างองค์กร และระบบท่ีเก่ียวข้องผูข้ายควรต้องต่ืนตัวเก่ียวกับ
แนวโนม้ การเปล่ียนแปลงขององคก์รดา้นการซ้ือ 
3. ปัจจยัระหว่างบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือของคนกลางมกัประกอบด้วยผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายส่วนซ่ึงอาจมี 
ความต่างกนั ในเร่ืองผลประโยชน์ อ านาจหนา้ท่ี ต าแหน่ง สถานะ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และการจูงใจ 
เป็นการยากท่ีผูข้ายจะทราบว่าแต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือนั้นมีลกัษณะอย่างไร ดงันั้นขอ้มูล 
เก่ียวกบัลกัษณะและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดในการขาย 
4. ปัจจยัเฉพาะบุคคล คนกลางแต่ละคนจะมีลกัษณะส่วนตวัเก่ียวกบัแรงจูงใจ การรับรู้ และ ทศันคติ 
ซ่ึงข้ึนกบั อายุ รายได ้การศึกษา ต าแหน่งงาน บุคลิกส่วนตวั ทศันคติท่ีมีต่อความเส่ียง และวฒันธรรม จาก
ลักษณะส่วนตวัของคนกลางท่ีต่างกันย่อมมีผลต่อรูปแบบการซ้ือท่ีต่างกัน เช่นแบบเรียบง่าย แบบนัก 
วชิาการ แบบตอ้งการส่ิงท่ีดีท่ีสุด แบบเขม้งวด เป็นตน้ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั พิศำล เกียรติโภคะ (2551) กล่าวถึง องคป์ระกอบของพฤติกรรมการ
ซ้ือขององคก์ร เก่ียวขอ้งกบัทางปัจจยัดงัน้ี 
1.ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental factor) เป็นปัจจยัภายนอกองคก์าร เช่น กายภาพ เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อผูข้ายปัจจยัการผลิต คู่แข่งขนั 
ผูบ้ริโภค รัฐบาล สภาพแรงงาน สมาคมการคา้ เป็นตน้ 
2. ปัจจยัภายในองคก์าร (Organizational factors) คือ ทุกองคก์รมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็น
ดา้นวตัถุประสงค ์นโยบาย ขั้นตอนโครงสร้างในองคก์รและระบบภายในองคก์ร 
3. ปัจจยัระหวา่งบุคคล (Interpersonal factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลซ่ึงอยูใ่นกระบวนการซ้ือไดแ้ก่
บทบาทของผูริ้เร่ิมผูใ้ช้ผูต้ดัสินใจผูมี้อิทธิพลผูซ้ื้อและผูค้วบคุมรวมถึงทรัพยากรขอ้มูลข่าวสารและความ
ช านาญ  






อุบล เบ็ญจรงค์กิจ และคณะ (2534) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจาก
กลุ่ม 
1. ปัจจยัดา้นสังคม เช่น ความตอ้งการเขา้สังคม ความตอ้งการพึ่งพาอาศยักนัและกนั และช่วยเหลือ
การท างานท่ีอาจเกิดปัญหา เป็นตน้ 
2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เช่น การมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั เป็นตน้ 
3. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น เทคโนโลยีการส่ือสารช่วยให้การติดต่อส่ือสารกนัง่ายข้ึน 
เทคโนโลยสีามารถช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การด าเนินงานได ้เป็นตน้ 
4. ปัจจยัดา้นชีวภาพและจิตวทิยา เช่น ความตอ้งการใหต้นเองไดรั้บการยอมรับในความสามารถ  
และมีบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกบั อมร สุวรรณรัตน์ (2542) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัการศึกษาการรวมกลุ่ม
และการด าเนินงานของเกษตรกรท านาตะโหนด ต าบลตะโหนด อ าเภอตะโหนด จงัหวดัพทัลุง พบวา่ ปัจจยั 
ท่ีเกษตรกรเลือกขายผลผลิตใหก้บักลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมีหลายดา้น ดงัน้ี  
1. ปัจจยัดา้นสังคม เช่น ความตอ้งการพึ่งพาอาศยักนัและกนั ความตอ้งการให้มีแหล่งศูนยก์ลาง
พบปะของชาวบา้น ความตอ้งการสร้างอ านาจในการต่อรองของชาวบา้น เป็นตน้ 
2. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ เช่น ความตอ้งการแก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร ความ
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาดา้นเงินทุน ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาดา้นการตลาด เป็นตน้ 
3. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี เช่น การมีเทคโนโลยีทนัสมยัในการแกปั้ญหา ความตอ้งการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เป็นตน้ 
4. ปัจจยัดา้นโครงการพฒันาของรัฐ เช่น โครงการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต โครงการส่งเสริมการ
จดัตั้งกลุ่มของรัฐ 
จากการศึกษาและการให้ความเห็นจากนกัวิชาการขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มผูร้วบรวมหรือสหกรณ์มีหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านสังคม 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้ำ 41-42) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ และการศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ซ่ึงตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส าคญั มี
ดงัน้ี 
  1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี มีอายุ
แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างของส่วนตลาด




  2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นักการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ี
อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัตวัแปรเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีเพศหญิงท าางานมากข้ึน 
 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญั 
โดยสนใจจ านวนสมากชิกในครอบครัวท่ีใช้สินคา้หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อพิจารณาปัจจยัส่วน
บุคคลและโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนอยา่งเหมาะสม เพื่อพฒันากลยทุธ์ 
  4. รายได ้การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยดูขนาดของประชากรควบคู่กบัรายได ้แต่การดูเกณฑ์ของรายไดเ้พียงอยา่งเดียว
ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ เพราะยงัมีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเช่น รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม 
อาชีพ และการศึกษา โดยนกัการตลาดตอ้งหาความเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร่้วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อดุลย์ จำตุรงคกุล (2544, หน้ำ 38-39) ท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึง อายุ เพศ วงจร
ชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดงักว่างมีความส าคญัต่อนักการตลาด เพราะมีความ
เช่ือมโยงกบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคลช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึน
ของตลาดใหม่ ๆ และบางตลาดท่ีหมดไป หรือลดความส าคญัลง 
 นอกจากน้ีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกร อนัไดแ้ก่  
 5. ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก มีความส าคญัในการศึกษาอิทธิผลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ขายผลผลิต เพราะเกษตรกรบางรายมีลกัษณะของการเป็นผูรั้บจา้งท างานจากเจา้ของพื้นท่ีเพาะปลูกจริง จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกสถานท่ีขายผลผลิตตามเจา้ของพื้นท่ี หรือบางรายเป็นผูเ้ช่าพื้นท่ีมาจากผูท่ี้เป็น
เจา้ของ จะมีสิทธิท่ีจะเลือกขายผลผลิตใหก้บัสหกรณ์หรือพอ่คา้คนกลางได ้เป็นตน้ 
 กล่องด ำหรือควำมรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจาก 2 แหล่ง คือ 
  2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม เป็นตน้  
  2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) 
  แม็คกรูและวิลสัน (McGraw and Wilson, 1982) ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การตดัสินใจ 
หมายถึงการเลือกจากทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีมีอยู ่(an act of choice between alternatives) (ใน Williams, 
2002 หนา้ 44) แต่การตดัสินใจเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ในทางตรงกนั
ขา้ม กระบวนการตดัสินใจเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อม หรือปัจจยัรอบข้างในภาวะท่ีผูบ้ริโภคก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนของการตดัสินใจ (Williams, 2002 หนา้ 44) กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นส่วน
หน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็น การตดัสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ไปหรือเป็นการ 
“บริโภค” (consume) สินคา้ และบริการ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่  
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   2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) (Need Recognition)  
   2.2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  
   2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
   2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision- Making of Purchase)  
   2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviors)  
  มนุษยไ์ม่สามารถเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจส าหรับส่ิงใดใดโดยไม่ผา่น กระบวนการก่อน
หนา้น้ี กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีตวัแปรหลากหลายท่ีมี อิทธิพลก่อนจะน าไปสู่พฤติกรรมการ
ตดัสินใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของความตอ้งการ (อดุลย ์และดลยา, 2550 หนา้ 2) 
 ปัจจัยทีเ่ป็นเสมือนกำรตอบสนอง (Response) 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อในตลาดองค์กร (Buyer’s Response of Business market) หรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ สามารถแสดงออกโดยผา่นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
  3.1 การเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service Choice)  
  3.2 การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย (Supplier Choice)  
  3.3 ปริมาณการสั่งซ้ือ (Order Quantities) 
  3.4 การจดัส่ง และเวลาในการจดัส่ง (Delivery Terms and Time)  
  3.5 เง่ือนไขการใหบ้ริการ (Service Terms)  
  3.6 การจ่ายช าระ (Payment) 
    
4. งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการด าเนินงานศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกลุ่มสหกรณ์ ซ่ึง
มีหลายท่านท่ีไดศึ้กษาวจิยัไว ้ดงัต่อไปน้ี   
 ศรีสุดำ วันชำดี (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1. เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม 
จงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ อายุ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก และ
จ านวนพื้นท่ีการเพาะปลูก และ2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี 
จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
ในการด าเนินการวิจยัคือ ผูท่ี้เคยใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอ
มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีมีจ  านวนคร้ังในการใช้บริการมากกว่า 3 คร้ังต่อปี และเป็นผูท่ี้มาใช้บริการใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีจ านวนทั้งหมด 200 คน โดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วง 51 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 6 ปีข้ึนไป และมีจ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา 
มากกวา่ 51 ไร่ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมีแนวโนม้มากท่ีสุดในการใชบ้ริการซ ้ าในอนาคต  
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ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (ดา้นบริการ) ให้ความส าคญักบัการให้สมาชิก
รวบรวมผลผลิตเช่นยางพารา เงาะ มงัคุด ทุเรียนเพื่อแปรรูปและจดัจ าหน่าย ดา้นสภาพทางกายภาพ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ซ่ึงมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสะดวกและทนัสมยั 
ดา้นช่องทางการเขา้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั การติดต่อด้วยตนเอง ด้านส่งเสริมการตลาด 
(ด้านการส่งเสริมการตลาด) ให้ความส าคญักบั การมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ป้าย 
โฆษณา /มีการโฆษณาตามงานวนัส าคญัต่างๆ เช่นงานจงัหวดั ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ดา้นการรับรู้) ให้
ความส าคญักบัการมีป้ายโฆษณา ดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญักบับุคลากร/พนกังานท่ีให้บริการอยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า 
ดา้นพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอ
มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นวตัถุประสงคห์ลกัของการใชบ้ริการ คือ จ าหน่ายสินคา้เกษตร เช่นยางพารา 
มงัคุด เงาะ โดยมาใช้บริการ 1 – 2 คร้ัง/เดือน เหตุผลท่ีตดัสินใจมาใช้บริการ คือไดผ้ลตอบแทนสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืน โดยตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง รวมถึงมีแนวโนม้ของการใช้บริการในอนาคต คือ 
ใชบ้ริการซ ้ า การแนะน าใหเ้พื่อน/คนรู้จกัมาใชบ้ริการ  
พัชรำภรณ์ กลัดพ่วง (2548) ศึกษาเก่ียวกับผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มเกษตรกรปรับปรุง
คุณภาพมงัคุดเพื่อการส่งออก จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคม 2. เพื่อศึกษาผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการรวมกลุ่ม และ 3. 
เพื่อทราบวิถีทางการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด องค์ประกอบและระดบัการแข่งขนัท่ีเป็นปัจจยัในการ
ก าหนดศกัยภาพแห่งความส าเร็จของการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์สมาชิก
กลุ่มเกษตรกร พ่อคา้ส่งในทอ้งท่ี พ่อคา้ตวัแทน พ่อคา้ส่งตลาดไทยและส่ีมุมเมือง พ่อคา้ส่งออก และพ่อคา้
ปลีก รวม 73 ราย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มท่ีก่อตั้งข้ึนเองโดยชาวบา้น มีวตัถุประสงคใ์น
การก่อตั้ งเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพและสร้างอ านาจในการต่อรองราคา กลุ่มเกษตรกรท าหน้าท่ีเป็นผู ้
รวบรวมมังคัดจากสมาชิก เพื่อขายโดยวิธีการประมูล และการท าสัญญาข้อตกลงรายได้ของกลุ่ม คือ
ค่าบริการทางการตลาดท่ีหักจากสมาชิดเฉล่ียกิโลกรัม 0.88 บาท ส่วนผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บจาก
กลุ่มเกษตรกร พบวา่ หลงัเขา้ร่วมกลุ่ม เกษตรกรผลิตมงัคุดไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 28.71 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.95 และรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 65.97 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 36,753.47 บาท และเกษตรกรยงั
ไดรั้บเงินปันผลและสวสัดิการจากกลุ่ม ส่วนวถีิการตลาดและส่วนเหล่ือมการตลาดมงัคุดพบวา่ พ่อคา้ส่งใน
ท้องท่ี และพ่อค้าตวัแทน ด าเนิธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกร โดยเข้าไปรับซ้ือมงัคุดจาก
เกษตรกร เพื่อขายใหพ้อ่คา้ในระดบัต่าง โดยราคาจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของมงัคุด ส่วนเหล่ือมการตลาดมงัคุด
พบวา่ พ่อคา้ส่งออกมีส่วนเหล่ือมตลาดมากท่ีสุด เฉล่ียกิโลกรัมละ 82.93 บาท เน่ืองจากมงัคุดส่งออกมีการ
คดัเกรดและมาตรฐานอยา่งดี ท าใหมี้ตน้ทุนสูง  
จรีพร ยี่โถ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยางในก ากบัของ
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
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ต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากดั 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลระหวา่ง
ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในกบัประสิทธิผลของสหกรร์กองทุนสวนยาง จ ากดั 3. เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี
และสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสหกรร์กองทุนสวนยาง ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัภายนอกใน
ภาพรวม ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบายของรัฐ ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ และดา้น
กฎหมาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 2. ปัจจยัภายใน ภาพรวมพบวา่ ดา้นโครงสร้างสหกรณ์ 
ดา้นกระบวนการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นภาวะผูน้ าของสหกรณ์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 3. ประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในภาพรวมพบว่า บรรลุเป้าหมายของการจดัตั้ง
สหกรณ์ในระดบัปานกลาง และ4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก และ
ปัจจยัภายในกับประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้งสองความสัมพนัธ์ 
นอกจากน้ี ตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยางดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ของการจดัตั้งสหกรณ์ คือ ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ซ่ึงมีผลต่อการพยากรณ์ในระดบัสูง 





ซ้ืออ่ืนในพื้นท่ีจงัหวดัหนองคายและบุรีรัมย ์ระหวา่งมกราคม – มิถุนายน 2553 จ านวน 192 ราย 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49.18 ปี สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาสูงสุดขั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นภาระตอ้งเล้ียงดูเฉล่ีย 2.08 คน กลุ่มตวัอยา่งมี
รายไดต่้อเดือนเฉล่ียเดือนละ 30,000 บาท และค่าใชจ่้าย (รวมหน้ีสิน) เฉล่ียเดือนละ 20,000 บาท ส่วนยางท่ี
น ามาขายส่วนใหญ่มาจากสวนยางของตนเอง โดยผลผลิตหลกั คือยางแผน่ดิบ ปริมาณยางท่ีน ้ ามาขายแต่ละ
คร้ังเฉล่ียรายละ 600 กิโลกรัม ใชร้ถยนตบ์รรทุกปิคอพัในการขนส่ง มีระยะทางจากแหล่งผลิตถึงแหล่งรับ
ซ้ือเฉล่ีย 43.50 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 40 นาที และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉล่ียต่อคร้ัง 301 
บาท ดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อตลาดกลางยางพารา ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อตลาดกลางยางพาราใน
ระดบัสูง ดา้นความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย พบวา่โดยรวม มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษายงั
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการของเกษตรกรในการใช้
บริการตลาดกลางยางพาราหนองคาย และบุรีรัมยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 เสำวนีย์ เฉิดฉ้ิม (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ชาวสวนยางในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา โดยการสุ่มตวัอย่างจากเกษตรกรท่ีขายยางแผ่นดิบจ านวน 70 




เพศชายมีอายเุฉล่ีย 52 ปี มีสถานภาพสมรส เกษตรกรท่ีขายยางแผน่ดิบมีรายไดร้วมเฉล่ีย 160,000 บาทต่อปี 
และเกษตรกรท่ีขายน ้ายางสดมีรายไดร้วมเฉล่ีย 240,000 บาทต่อปี ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรท่ีขายน ้ ายาง
สดคือ การคิดเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งเน่ืองจากขั้นตอนการวดัความเขม้ขน้และการชัง่น ้ าหนกัจะกระท าโดย
ผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ท าใหไ้ม่ไดรั้บความยุติธรรม ส่ิงส าคญัในการพยุงราคายางให้สูงข้ึน คือ การรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตน ้ ายางสดในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร แต่เน่ืองจากมีสมาชิกจ านวนนอ้ยและ
ขาดความรู้ในการบริหารจดัการ ท าใหก้ารรวบรวมผลผลิตท าไดน้อ้ยศกัยภาพในการด าเนินงานต ่า ดงันั้นจึง
ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์ยาง จดัตั้งตลาดกลางยางพาราเพื่อการส่งออกในแหล่งท่ี
ส าคญั จดัตั้งตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงแก่เกษตรกร 
 วิฑูร อินทมณี และคณะ (2540) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขายน ้ ายางสดและยางแผน่ของเกษตรกร 
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จากตวัอยา่ง 200 คน เป็นเกษตรกรท่ีขายน ้ ายางสด 100 
คน และเกษตรกรท่ีขายยางแผน่ 100 คน พบวา่ ปัจจยัพื้นฐาน 3 อยา่งคือ ปัจจยัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
กายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจขายน ้ายางสดและยางแผน่ของเกษตรกร  
 จากแนวคิด ทฤษฎี ของนกัวิชาการและการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาก าหนดกรอบ
การวจิยัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์ยางพารา 





















 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตำม 






















ภำพที ่2.2 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่











   - เพศ 
   - อายุ 
  - ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
   
 
ปัจจัยภำยในทีเ่กีย่วข้องทำงกำรตลำด                  
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
    2. ดา้นราคา  
    3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 




อ ำเภอสะเดำ จังหวดั สงขลำ 
       - ระยะเวลาและการจดัส่ง 
       - ปริมาณการสั่งซ้ือ  
       - การจ่ายช าระ 
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
    1. ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 







การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา 
สหกรณ์ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดั สงขลา 
1. ก าหนดกลุ่มประชากร 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ก ำหนดกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากร  โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 289 คน (ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอ
สะเดำ, 2558) 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ ซ่ึงหากจ านวนประชากรมีขนาดอยู่ในช่วงหลกัร้อย 
(100-999) จะใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 15 – 30% ดงันั้นผูว้ิจยัเลือกใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 30% เพื่อให้ได้
จ  านวนตามท่ีตอ้งการ  
 การค านวณ 30% ของ จ านวนสมาชิกทั้งหมด 289 คน  = 86.7  คน  
      หรือประมาณ  87 คน 
 
2. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีมีผูท่ี้สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ก็บรวบรวมไว้
และเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา เช่น การรวมผูผ้ลิตและจ าหน่ายยางพาราในเขตต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั 
ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวบรวมมาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งท่ีศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล คือ หอ้งสมุดคณะวทิยาการจดัการ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกวสุีนทรและเวบ็ไซตต่์าง ๆ  
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2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมเองโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์ยางพารา อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจยัภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาด โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
กองทุนยาง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ให้ได้
จ  านวนตามตอ้งการ 
 
3. สร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงำนวจัิย 
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ของวิจยั เพื่อใช้ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์ยางพารา อ าเภอ
สะเดา จงัหวดั สงขลา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1: แบบสอบถามดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุและลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก   
 ตอนท่ี 2: แบบสอบถามปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม และดา้นนโยบายภาครัฐ 
  ตอนท่ี 3: แบบสอบถามปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
  ตอนท่ี 4: ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง 
  ตอนท่ี 5: แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือกขายน ้ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางพารา 
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
 ลกัษณะของค าถามในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 5 เป็นแบบค าถามท่ีให้ผูต้อบเลือกตอบ (Close-
Ended Question) เช่น เพศ อาย ุและลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก  
 ลกัษณะค าถามในตอนท่ี 2 และ 3 เป็นแบบให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนในระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
 คะแนน 5 = เห็นด้วยว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ในระดบัมากท่ีสุด
 คะแนน 4 = เห็นดว้ยวา่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ในระดบัมาก 
 คะแนน 3 = เห็นดว้ยวา่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ในระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 = เห็นดว้ยวา่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ในระดบันอ้ย 
 คะแนน 1 = เห็นดว้ยวา่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ในระดบันอ้ยท่ีสุด 





ตำรำงที ่3.1 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิและสังคม 
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิและสังคม ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. การไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือกูล หรือพึ่งพาอาศยัจากสมาชิกของ
สหกรณ์ ท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
ประยกุตจ์าก ชิต แดงปรก (2551) 
2. การไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน เก่ียวกบัการซ้ือ-ขาย
ยางพาราผา่นสหกรณ์ 
ประยกุตจ์าก จรีพร ยีโ่ถ (2550)  
และชิต แดงปรก (2551) 
3. การมีความสามารถในการเพิ่มอ านาจต่อรองการขายน ้ายางพารา ประยกุตจ์าก ชิต แดงปรก (2551) 




ตำรำงที ่3.2 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ 
ปัจจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ท าใหท้่านมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการผลผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ประยกุตจ์าก จรีพร ยีโ่ถ (2550) และ
ชิต แดงปรก (2551) 

















3.1 ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ (สหกรณ์กองทุนสวนยำง) 
ตำรำงที ่3.3 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ (สหกรณ์กองทุนสวนยำง) 
ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ ศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
2. การติดต่อส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี ทั้งกริยาและท่าทาง ตลอดจน
การบริการดว้ยความรวดเร็วในทุกขั้นตอน 
ศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
และเหมวดี ใจยะ (2553) 
3. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้ ชลินญา ประพรหม (2552) 
4. เคร่ืองมือในการวดัเปอร์เซ็นตน์ ้ายางเช่ือถือได ้ ชลินญา ประพรหม (2552) 
5. การเบิกรับ – จ่ายเงิน สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง เหมวดี ใจยะ (2553) 
 
3.2 ปัจจัยด้ำนรำคำ 
ตำรำงที่ 3.4 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนรำคำ 
ปัจจัยด้ำนรำคำ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. มีส่วนเหล่ือมตลาดดา้นราคาท่ีมากกวา่ร้านรับซ้ือทัว่ไป พชัราภรณ์ กลดัพว่ง (2548) 
2. ผลผลิตท่ีมากกวา่ท าใหมี้อ านาจในการต่อรองราคาท่ีสูงกวา่ ประยกุตจ์าก ชิต แดงปรก (2551) 
และธนัยธรณ์ ไชยปัญญา (2552) 3. การข้ึน – ลงของราคารับซ้ือสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ตลาด 
4. สมาชิกผูใ้ชบ้ริการสามารถต่อรองราคาขายน ้ายางได ้
 
3.3 ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ตำรำงที่ 3.5 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. สถานท่ีตั้งสหกรณ์สามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ีรู้จกัของ
สมากชิก สามารถต่อติดซ้ือ – ขายน ้ายางไดอ้ยา่งสะดวก 
ธนัยธรณ์ ไชยปัญญา (2552) 
เหมวดี ใจยะ (2553) 
2. สถานท่ีตั้งสหกรณ์อยูใ่นระยะทางท่ีสมาชิกผูใ้ชบ้ริการยอมรับ
ได ้
เหมวดี ใจยะ (2553) และจากการ
สอบถามเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
3. สหกรณ์มีการแจง้ราคาซ้ือใหท้ราบล่วงหนา้ทุกคร้ังก่อนการซ้ือ-
ขายน ้ายาง (ป้ายบอกราคาประจ าวนั) 








ตำรำงที่ 3.6 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 




ธนัยธรณ์ ไชยปัญญา (2552) 









ผูใ้ชบ้ริการในกรณีฉุกเฉินหรือโอกาสต่าง ๆ เช่น อุบติัเหตุ งานศพ 
งานบวช เป็นตน้ 
ประยกุตจ์าก 
จรีพร ยี่โถ (2550) 




ตอนที่ 4: ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำงให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำง 
เจ้ำหน้ำที ่ประยกุตจ์ากเหมวดี ใจยะ (2553) และศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
 1. การแสดงกิริยาท่าทางของเจา้หนา้ท่ี 
 2. การพูดจาของเจา้หนา้ท่ี 
 3. การใหข้อ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีขอ้สงสัย 
 4. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  
กำรเงิน  ประยกุตจ์ากเหมวดี ใจยะ (2553) และศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
 1. การเบิก – จ่ายเงินล่วงหนา้ 
 2. การไดรั้บเงินสดทนัทีหลงัจากการขายน ้ายางในแต่ละวนั (หากขายน ้ายางวนัน้ี จะไดรั้บเงิน 
 สดในวนัถดัไป) 
 3. เงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับสมากชิกท่ีตอ้งการใช ้  
ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร ประยกุตจ์าก ชลินญา ประพรหม (2552) และเสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) 
 1. ความรวดเร็วของขั้นตอนการบริการ เช่น การรับน ้ายาง การตีเปอร์เซ็นตย์าง การเบิก – จ่ายเงิน  
 2. การต่อรองราคารับซ้ือระหวา่งเกษตรกรกบัสหกรณ์ 
28 
 
 3. การชัง่น ้าหนกัน ้ายาง 
 4. ราคาซ้ือ-ขายน ้ายางในแต่ละวนั 
 5. การตีเปอร์เซ็นตย์าง  
กำรให้ควำมช่วยเหลือ ประยกุตจ์าก ชิต แดงปรก (2551) และจรีพร ยีโ่ถ (2550) 
 1. บริการรับน ้ายางจากสวนยางพารามายงัสหกรณ์ 
 2. การจดัสรรสวสัดิการตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือสมากชิกมีความตอ้งการ 
 3. การช่วยเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งถูกตอ้ง เม่ือสมากชิกมีความตอ้งการ 
3.2 การทดสอบแบบสอบถาม  
 เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
โดยน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเสนอแนะแลว้น ามาท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดสอบกบัเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางจ านวน 10 ราย เพื่อทดสอบ
ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของเน้ือหา จากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง 
 3.3 การเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือวจิยั 
 ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลโดย การเขา้ไปแจกแบบสอบถามใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางในท่ี
ต่าง ๆ ของอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา   
 
4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติอยา่งง่าย เช่น ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้
การวเิคราะห์ร่วมกบัโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ใน
การประเมินผลขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล และตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ า
ยางสด ใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และตอนท่ี 3 ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการตลาด ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยการน าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในแบบสอบถามมาแปลความหมาย ซ่ึงเป็นการใชร้ะดบั
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายโดยการค านวณ ดงัน้ี 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) 





  ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ านวนชั้น 
       =  5 - 1 
          5 
       =  0.8 
 การแปรผลการวิจยัของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภท อนัตรภาคชั้น 
(Interval scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลโดยการค านวณ ดงัน้ี 
  5.00 - 4.21  หมายถึง  ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
  4.20 - 3.41 หมายถึง  ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก 
  3.40 - 2.61  หมายถึง  ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
  2.60 - 1.81  หมายถึง  ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
  1.80 - 1.00  หมายถึง  ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
 4.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 ทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล กบัตวัแปรตามคือ  
พฤติกรรมการขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ าเภอสะเดา จงัหวดั 
สงขลา โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-Square) ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 และส าหรับการ
ทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีมีขอ้มูลเป็นอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เช่น ระดบั
อิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการขายน ้ ายางสด
ให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ทั้งน้ีจะมีการรวมตวัแปรในแต่ละปัจจยั เพื่อให้คุณสมบติั
ของขอ้มูลมีความเหมาะสมต่อการวเิคราะห์ดว้ยวธีิดงักล่าว ดงัน้ี 
 คุณสมบติัของชุดขอ้มูลท่ีท าการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) จะตอ้งมี
ขนาดตวัอยา่ง (n) มากกวา่จ านวนตวัแปรอิสระ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) โดยทัว่ไปจะใชสู้ตรค านวณ 
  n ≥ 30p  โดยท่ี p เป็นจ านวนตวัแปรอิสระ 
ซ่ึงในการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) จะรวมตวัแปร เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม และดา้นนโยบายภาครัฐ 
 ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 























































การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา 
สหกรณ์ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูท่ี้เป็นสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 87 คน โดยใชแ้บบสอบถาม  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1: ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2: ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
 ตอนท่ี 3: ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด  
 ตอนท่ี 4: ผลการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 ตอนท่ี 5: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล กบั
การเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
 ตอนท่ี 6: ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง กบัการขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร 
 
สัญลกัษณ์ทำงสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ทางสถิติต่าง ๆ และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n  แทน จ านวนขอ้มูล 
 (x̄ )  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean)  
 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 Asymp. Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 P(y)  แทน  ตวัแปรตาม 





ตอนที ่1 กำรวเิครำะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัสนใจศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุและลกัษณะการถือครองพื้นท่ีสวนยางพาราในการเพาะปลูก ดงัแสดงในตาราง 
 
ตำรำงที ่4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
           (n  =  87) 











นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 20 ปี 
21-40 ปี 
41-60 ปี 






























 จากตารางท่ี 4.1 แสดงความถ่ี (จ านวนคน) และร้อยละ ของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา โดยมีเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 87 คน สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
 เพศ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 และเป็นเพศหญิง
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 
 อำยุ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 41-60 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมา
มีอายุอยูใ่นช่วง 21-40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 และ มากกวา่ 60 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อย





เพาะปลูกเป็นของตนเอง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมาคือ แบบรับจา้งกรีด จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.30 และเป็นของตนเองบางส่วน เช่าบางส่วน ซ่ึงเท่ากบัเป็นของตนเองบางส่วน รับจา้งกรีด
บางส่วน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดบั ส่วนลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูกแบบเช่ามี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 สรุปไดว้า่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วง 41-60 ปี ซ่ึงมีลกัษณะพื้นท่ีถือครองใน
การเพาะปลูกเป็นของตนเอง 
 
ตอนที ่2 กำรวเิครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท าการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกัคือ 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐ ดงัแสดงในตาราง 
 
ตำรำงที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 









































รวม 3.96 0.92 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็นวา่  เร่ืองท่ี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอันดับแรก คือ การได้รับความร่วมมือจาก
34 
 
ภาคเอกชน เก่ียวกบัการซ้ือ-ขายยางพาราผา่นสหกรณ์ (x̄  เท่ากบั 4.10) รองลงมาคือ การช่วยเหลือเก้ือกูล 
หรือพึ่งพาอาศยัจากสมาชิกของสหกรณ์ (x̄  เท่ากบั 4.00) ความเช่ือมัน่ของเกษตรกรวา่สหกรณ์จะเติบโต
และขยายตลาดไดใ้นอนาคต (x̄  เท่ากบั 3.98)  และการเพิ่มความสามารถในการต่อรอง (x̄  เท่ากบั 3.76) 
ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดา้นเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.96 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.92 
 
ตำรำงที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
นโยบายของรัฐ 
กำรตัดสินใจเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์ฯ x̄  S.D. ระดับ 
ด้ำนนโยบำยของรัฐ 
1. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ท่านมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการผลผลิตได้
อยา่งเหมาะสม 






























รวม 4.01 0.95 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นนโยบายของรัฐ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็นว่า  เร่ืองท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก คือ การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
เก่ียวกบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้เกษตรกรในเร่ืองการบริหารจดัการผลผลิตอย่างเหมาะสม รวมถึง
การส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของ
เกษตรกร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (x̄  เท่ากบั 4.10) รองลงมาคือ การส่งเสริมให้สหกรณ์มีองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (x̄  เท่ากบั 3.84)  
35 
 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดา้นนโยบายภาครัฐ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 4.01 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.95 
 
ตอนที ่3 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยในทีเ่กีย่วข้องทำงกำรตลำด  
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท าการศึกษาปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยั  4  
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงัแสดงใน
ตาราง 
 
ตำรำงที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
กำรตัดสินใจเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์ฯ x̄  S.D. ระดับ 
ด้ำนผลติภัณฑ์ 
1. สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ 
2. การติดต่อส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี ทั้ งกริยาและ
ท่าทาง ตลอดจนการบริการดว้ยความรวดเร็วในทุก
ขั้นตอน 
3. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
4. เคร่ืองมือในการวดัเปอร์เซ็นตน์ ้ายางเช่ือถือได ้



























รวม 4.12 0.88 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็นว่า เร่ืองท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก คือ ความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ (x̄  
เท่ากบั 4.23) รองลงมาคือ เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้และความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ
ในการวดัเปอร์เซ็นต์น ้ ายาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (x̄  เท่ากบั 4.11) การเบิกรับ – จ่ายเงิน ท่ีมีความสะดวก 
รวดเร็วและถูกตอ้งของสหกรณ์กองทุนสวนยาง (x̄  เท่ากบั 4.09)  และการติดต่อส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี ทั้ง
กริยาและท่าทาง ตลอดจนการบริการดว้ยความรวดเร็วในทุกขั้นตอน (x̄  เท่ากบั 4.00) ตามล าดบั 
36 
 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นปัจจยัภายในท่ีเก่ียวข้องทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.88 
 
ตำรำงที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ดา้นราคา 




2. ผลผลิตท่ีมากกว่าท าให้มีอ านาจในการต่อรอง
ราคาท่ีสูงกวา่ 
3. การข้ึน – ลงของราคารับซ้ือสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ตลาด 



























รวม 3.93 0.95 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็นว่า  เร่ืองท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก คือ การท่ีสหกรณ์มีส่วนเหล่ือมตลาด
ดา้นราคาท่ีมากกวา่ร้านรับซ้ือทัว่ไป (x̄  เท่ากบั 4.16) รองลงมาคือ การขายน ้ ายางพารา หรือผลผลิตท่ีจ านวน
มากกวา่ท าให้เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาท่ีสูงข้ึน (x̄  เท่ากบั 4.02) การข้ึน – ลงของราคารับซ้ือมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ตลาดปัจจุบนั (x̄  เท่ากบั 4.01)  และเกษตรกรสามารถต่อรองราคาขายน ้ ายาง
กบัสหกรณ์ได ้(x̄  เท่ากบั 3.53) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัปัจจยัภายในท่ี
เก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.93 และค่าส่วนเบ่ียงเบน







ตำรำงที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กำรตัดสินใจเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์ฯ x̄  S.D. ระดับ 
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
1. สถานท่ีตั้งสหกรณ์สามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ี














































รวม 4.12 0.86 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็น
ว่า  เร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก คือ สถานท่ีตั้งสหกรณ์
สามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกร สามารถต่อติดซ้ือ – ขายน ้ ายางไดอ้ยา่งสะดวก (x̄  เท่ากบั 
4.40) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของสหกรณ์อยูใ่นระยะทางท่ีเกษตรกรยอมรับได ้(x̄  เท่ากบั 4.37) ขั้นตอนใน
การซ้ือ – ขายน ้ายางพารา ไม่ยุง่ยาก (x̄  เท่ากบั 4.23) สหกรณ์มีบริเวณท่ีสะอาด ไม่ส่งกล่ินรบกวนต่อสมาชิก
ผูใ้ช้บริการและบริเวณขา้งเคียง (x̄ เท่ากบั 4.14) และการท่ีสหกรณ์มีการแจง้ราคาซ้ือให้ทราบล่วงหน้าทุก
คร้ังก่อนการซ้ือ-ขายน ้ายาง หรือป้ายบอกราคาประจ าวนัท่ีเห็นไดช้ดัเจน (x̄  เท่ากบั 3.80) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 4.12 และค่าส่วน






ตำรำงที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 












































รวม 3.75 1.10 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยให้ความเห็นวา่  
เ ร่ืองท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์เป็นอันดับแรก คือ สหกรณ์มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัยางพาราแก่เกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว (x̄  เท่ากบั 4.09) รองลงมา
คือ สหกรณ์มีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการเกษตร (เร่ืองยางพารา) ให้กบัเกษตรกร (x̄  เท่ากบั 3.94) 
สหกรณ์มีกองทุนส่วนกลางในการช่วยเหลือสมากชิกผูใ้ช้บริการในกรณีฉุกเฉิน หรือโอกาสต่าง ๆ (x̄  
เท่ากับ 3.63) สหกรณ์มีการจดัสวสัดิการเก่ียวกบัการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรในราคาท่ีถูกกว่า
ทอ้งตลาด  (x̄  เท่ากบั 3.57) และสหกรณ์มีการขายเช่ืออุปกรณ์ทางการเกษตรให้กบัสมากชิกผูใ้ชบ้ริการ (x̄  
เท่ากบั 3.54) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.75 และค่าส่วน






ตอนที ่4 กำรวเิครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำง 
 นอกจากจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ แลว้ ไดมี้การศึกษาในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยมี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 
 
ตำรำงที ่4.8 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้า
ยางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 



































1. การเบิก – จ่ายเงินล่วงหนา้ 
2. การไดรั้บเงินสดทนัทีหลงัจากการขายน ้ ายางในแต่ละ


























 1. ความรวดเร็วของขั้นตอนการบริการ เช่น การรับน ้ า
ยาง การตีเปอร์เซ็นต ์การเบิก – จ่ายเงิน 
 2. การต่อรองราคารับซ้ือระหวา่งเกษตรกรกบัสหกรณ์ 
 3. การชัง่น ้าหนกัน ้ายาง 
 4. ราคาซ้ือ-ขายน ้ายางในแต่ละวนั 
































ตำรำงที ่4.8 (ต่อ) แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการ
ขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 










 1. บริการรับน ้ายางจากสวนยางพารามายงัสหกรณ์ 



























 จากตารางท่ี 4.8 แสดงความถ่ี (จ านวนคน) และร้อยละ ของขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง โดยมีเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมด 87 คน สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
 ปัญหำด้ำนเจ้ำหน้ำที ่ เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ คือ การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จ านวน  27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 ปัญหาท่ีรองลงมาคือ การพูดจาของเจา้หนา้ท่ี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 การ
แสดงออกของดว้ยท่าทางเจา้หน้าท่ี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ของ
เจา้หนา้ท่ีเม่ือเกษตรกรมีขอ้สงสัย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ตามล าดบั 
 ปัญหำด้ำนกำรเงิน เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการเงิน คือ ปัญหาเร่ืองเงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับเกษตรกร จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 ปัญหาท่ีรองลงมาคือ การไดรั้บเงินสดทนัทีจากการขายน ้ ายางสดในแต่ละวนั 
หรือการไดรั้บเงินสดในวนัถดัไป เม่ือเกษตรกรท าการขายน ้ ายางสด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 
และการเบิก – จ่ายเงินล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการซ้ือ-ขายน ้ายางสด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามล าดบั 
 ปัญหำด้ำนขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร เกษตรกรให้ความเห็นว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการ
ขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ด้านขั้นตอนการเข้ารับบริการคือ กระบวนการในการตี
เปอร์เซ็นต์ยาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ปัญหาท่ีรองลงมาคือ ขั้นตอนการชัง่น ้ าหนักน ้ ายาง 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 ความรวดเร็วของขั้นตอนในการให้บริการ ตั้งแต่การรับน ้ ายาง การตี
เปอร์เซ็นต ์ตลอดจนการเบิก – จ่ายเงิน และปัญหาการต่อรองราคารับซ้ือระหวา่งเกษตรกรกบัสหกรณ์ มี
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จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 เท่ากนั ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีเกษตรกรให้ความเห็นวา่เป็นปัญหานอ้ย
ท่ีสุดคือ ราคาซ้ือ-ขายน ้ายางท่ีสหกรณ์เปิดรับซ้ือในแต่ละวนั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  
 ปัญหำด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ เกษตรกรให้ความเห็นวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ ายาง
สดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ด้านการให้ความช่วยเหลือจากสหกรณ์คือ การจดัสรรสวสัดิการจาก
สหกรณ์ตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือเกษตรกรมีความตอ้งการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ปัญหาท่ี
รองลงมาคือ การช่วยเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างถูกตอ้ง เม่ือเกษตรกรมีความตอ้งการทราบ
หรือมีปัญหา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และการบริการรับน ้ ายางจากสวนยางพาราของเกษตรกร
มายงัสหกรณ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดบั 
 สรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละด้าน คือ (1) ด้าน
เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ไดแ้ก่ปัญหาเร่ืองการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ (2) ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ปัญหา
เงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับเกษตรกร (3) ดา้นขั้นตอนการเขา้รับบริการ ไดแ้ก่ปัญหากระบวนการใน
การตีเปอร์เซ็นตย์าง และ (4) ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ปัญหาการจดัสรรสวสัดิการจากสหกรณ์ตาม
ขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือเกษตรกรมีความตอ้งการ ตามล าดบั 
 
ตอนที ่5 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐำนระหว่ำงปัจจัยด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล กบักำรเลือก
ขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงในอ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 สมมติฐำนข้อที ่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใช้
การวเิคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square หรือ X2)  
 สมมติฐำนข้อที่  1.1 เพศ มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางใน
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 







































2 = 0.81  Asymp. Sig. = 0.37 
 จากตารางท่ี 4.9  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพศและการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ด้านระยะเวลาและการจดัส่ง พบว่า เกษตรกรเพศชาย ซ่ึงขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดมากท่ีสุดจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 0.81 โดยระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.37 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุน














ตำรำงที ่4.10 แสดงความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
ดา้นปริมาณการซ้ือ 
ปริมำณกำรซ้ือ 



























2 = 2.87  Asymp. Sig. = 0.09 
 จากตารางท่ี 4.10 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพศและการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือพบวา่ เกษตรกรเพศชาย ซ่ึงส่งขายน ้ ายางสดในปริมาณทั้งหมด 
(100%) ท่ีกรีดไดใ้หแ้ก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 2.87 โดยระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.09 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง












 ตำรำงที ่4.11 แสดงความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุน
สวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ 
กำรจ่ำยช ำระ 
(เกษตรกรไดรั้บเงินสดค่าน ้ายางทุกวนัท่ีท าการกรีดและ


























2 = 1.40  Asymp. Sig. = 0.24 
 จากตารางท่ี 4.11 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ พบวา่ เกษตรกรเพศชาย ซ่ึงไม่ไดรั้บเงินสดค่าน ้ ายางทุกวนัท่ีท า
การกรีดและมีการขายน ้ายางสดใหส้หกรณ์ มากท่ีสุดจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของเพศ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 1.40 โดยระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.24 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ดา้นการจ่ายช าระ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สรุปไดว้่า จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ เพศ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง ในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ดา้นปริมาณการซ้ือและดา้นการ
จ่ายช าระ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1.2 อายุ มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางใน
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 















































2 = 7.79  Asymp. Sig. = 0.02 
 จากตารางท่ี 4.12 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง พบวา่ เกษตรกรอาย ุ21 – 40 ปี ซ่ึงขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดมากท่ีสุดจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 7.79 โดยระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.02 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุ มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุน
























































2 = 0.62  Asymp. Sig. = 0.73 
 จากตารางท่ี 4.13 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือ พบวา่ เกษตรกรอายุ 41 – 60 ปี ซ่ึงส่งขายน ้ ายางสดในปริมาณ
ทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้หแ้ก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 0.62 โดยระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.73 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ อาย ุไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
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2 = 0.99  Asymp. Sig. = 0.61 
 จากตารางท่ี 4.14 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ พบวา่ เกษตรกรอายุ 41 – 60 ปี ซ่ึงไม่ไดรั้บเงินสดค่าน ้ ายางทุก
วนัท่ีท าการกรีดและมีการขายน ้ายางสดใหส้หกรณ์ มากท่ีสุดจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70  
 จากผลการวเิคราะห์ในภาพรวม พบวา่ ความสัมพนัธ์ของอายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 0.99 โดยระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.61 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ อาย ุไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ดา้นการจ่ายช าระ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สรุปไดว้่า จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ อายุ และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง มีเพียงหน่ึงดา้น คือ ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง









สมมติฐำนข้อที่  1.3 ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
 H1 : ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 




























































2 = 6.61  Asymp. Sig. = 0.16 
 จากตารางท่ี 4.15 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก และ
การตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง พบว่า เกษตรกรมี
ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง ซ่ึงขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดมากท่ีสุดจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30  
 จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
และการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ค านวณค่าไคส
แควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 6.61 โดยระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.16 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะพื้นท่ีถือครองใน
การเพาะปลูก ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
49 
 




























































2 = 1.69  Asymp. Sig. = 0.79 
 จากตารางท่ี 4.16 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก และ
การตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ด้านปริมาณการซ้ือ พบว่า เกษตรกรมีลกัษณะ
พื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง ซ่ึงส่งขายน ้ายางสดในปริมาณทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้ห้แก่
สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30  
 จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
และการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) 
มีค่าเท่ากบั 1.69 โดยระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.79 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการ
เพาะปลูก ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดั









ตำรำงที ่4.17 แสดงความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก และการตดัสินใจขายน ้ายางสด



























































2 = 13.01  Asymp. Sig. = 0.01 
 จากตารางท่ี 4.17 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก และ
การตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ พบวา่ เกษตรกรลกัษณะพื้นท่ี
ถือครองในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง ซ่ึงไม่ไดรั้บเงินสดค่าน ้ายางทุกวนัท่ีท าการกรีดและมีการขายน ้ ายาง
สดใหส้หกรณ์ มากท่ีสุดจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60  
 จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
และการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มี
ค่าเท่ากบั 13.01 โดยระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Asymp. Sig.) มีค่าเท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการ
เพาะปลูก มีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ดา้นการจ่ายช าระ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก และการ
ตัดสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง มีเพียงหน่ึงด้าน คือ ด้านการจ่ายช าระ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง และดา้นปริมาณ





ตอนที ่6 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทีม่ีอิทธิพลต่อกำรเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุน
สวนยำง กบักำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงของเกษตรกร 
 การวิเคราะห์ความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัภายนอก (ด้านเศษฐกิจและสังคม และด้านนโยบายของรัฐ) และปัจจยั
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (4Ps) กบัการขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดย
ใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 
 ก ำหนดให้ :  (y)  คือ ตวัแปรตาม พฤติกรรมการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุน
    สวนยาง ใชค้่าในการวดั (ในแบบสอบถาม) ดว้ย 1 = ใช่ และ 0 = ไม่ใช่ 
   (f1)  คือ ตวัแปรอิสระ ปัจจยัภายนอก 
   (f2)  คือ ตวัแปรอิสระ ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
โดยการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ระยะเวลาและการจดัส่ง, ปริมาณการ
ซ้ือ และการจ่ายช าระ  
ตำรำงที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์หาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ต่อการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง 
           (n=87) 
ตัวแปรในกำรทดสอบ B S.E. P-value Exp(B) 
ปัจจยัภายนอก (f1) -0.285 0.763 0.708 0.752 
ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) -0.666 0.962 0.489 0.514 
Constant 1.252 2.406 0.603 3.496 
-2 Log Likelihood Step 0 =  48.701     step 1 = 46.567 
R2 (Cox & Snell) 0.024 
R2 (Nagelkerke) 0.057 
Percentage correctly classified  92.00% 
 
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นการน า
ตวัแปรอิสระมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood ในการประมาณสัมประสิทธ์ความถดถอยของตวั
แปร เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง มีตวัแปรอิสระ
คือ ปัจจยัภายนอก (f1) และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) เพื่ออธิบายโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือก
ขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด เม่ือทดสอบความเหมาะสมของ
สมการ พบวา่ มีค่า -2 Log Likelihood เท่ากบั 46.567 ซ่ึงมีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสมการค่าคงท่ี 
(Step 0) ท่ีมีค่า -2 Log Likelihood = 48.701 หมายถึง สมการมีความเหมาะสมกบัการพยากรณ์ ส่วนการ
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พิจารณาความกลมกลืนของสมการในแง่ของคุณภาพของสมการพบวา่ ค่า R2 (Cox & Snell) เท่ากบั 0.024 
ตวัแปรอิสระต่างๆ สามารถอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ไดร้้อยละ 5.7 (ค่า R2 (Nagelkerke) เท่ากบั 0.057 ) และความ
เช่ือถือไดข้องการพยากรณ์ (Percentage correctly classified) เม่ือน าสมการกลบัไปท านายขอ้มูลตวัอยา่งได้
ค่าร้อยละของการท านายถูกประมาณ ร้อยละ 92.00  
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (P-value) พบวา่ ปัจจยัภายนอก มีค่า P-value เท่ากบั 0.708 
และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาดมีค่า P-value เท่ากบั 0.489 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการ
เลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำงที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์หาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ต่อการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือ 
           (n=87) 
ตัวแปรในกำรทดสอบ B S.E. P-value Exp(B) 
ปัจจยัภายนอก (f1) -0.807 0.867 0.352 0.446 
ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) -2.673 1.271 0.036* 0.069 
Constant 10.162 3.502 0.004 25887.958 
-2 Log Likelihood Step 0 = 48.701     step 1 = 26.459 
R2 (Cox & Snell) 0.226 
R2 (Nagelkerke) 0.526 
Percentage correctly classified 94.30% 
 * หมายถึง ปัจจยันั้นมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ สัมประสิทธ์ิความถดถอย (P-
value) ของตวัแปรสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจได ้
 จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นการน า
ตวัแปรอิสระมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood ในการประมาณสัมประสิทธ์ความถดถอยของตวั
แปร เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง มีตวัแปรอิสระ
คือ ปัจจยัภายนอก (f1) และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) เพื่ออธิบายโอกาสท่ีเกษตรกรจะส่งขาย
น ้ ายางสดในปริมาณทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้ห้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก เม่ือทดสอบความเหมาะสมของ
สมการ พบวา่ มีค่า -2 Log Likelihood เท่ากบั 26.459 ซ่ึงมีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสมการค่าคงท่ี 
(Step 0) ท่ีมีค่า -2 Log Likelihood = 48.701 หมายถึง สมการมีความเหมาะสมกบัการพยากรณ์ ส่วนการ
พิจารณาความกลมกลืนของสมการในแง่ของคุณภาพของสมการพบวา่ ค่า R2 (Cox & Snell) เท่ากบั 0.226 
ตวัแปรอิสระต่างๆ สามารถอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
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กองทุนสวนยาง ดา้นปริมาณการซ้ือไดร้้อยละ 52.6 (ค่า R2 (Nagelkerke) เท่ากบั 0.526 ) และความเช่ือถือได้
ของการพยากรณ์ (Percentage correctly classified) เม่ือน าสมการกลบัไปท านายขอ้มูลตวัอยา่งไดค้่าร้อยละ 
ของการท านายถูกประมาณ ร้อยละ 94.30 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (P-value) พบวา่ ปัจจยัภายนอก มีค่า P-value เท่ากบั 0.352 
ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ส่วนปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาดมีค่า P-value เท่ากบั 0.036 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพล
ต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถ
น ามาเขียนเป็นสมการสมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2551: 189-
198) ไดด้งัน้ี 
  P(y)  = 
 
      
  ; Z  = ax + by + c 
 
  Z  = - 2.673(f2) + 10.162 
ก าหนดใหค้่า 1. P(y) เป็นตวัแปรตาม คือ โอกาสในการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
  2. (f2) เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
  3. 10.162 เป็นค่าคงท่ี 
  4. e คือ ล็อคธรรมชาติ (Natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.718 
 ดงันั้นจากสมการท่ีได ้สามารถสรุปไดว้า่ หากระดบัอิทธิพลของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ี
เก่ียวขอ้งทางการตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจเลือกส่งขายน ้ ายางสดในปริมาณ
ทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้ห้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก (ดา้นปริมาณการซ้ือ) ลดลงร้อยละ 93.1 (ค่า Exp (B) 













ตำรำงที ่4.20 ผลการวเิคราะห์หาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด 
ต่อการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระ 
           (n=87) 
ตัวแปรในกำรทดสอบ B S.E. P-value Exp(B) 
ปัจจยัภายนอก (f1) 0.809 0.757 0.285 2.246 
ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) -0.090 0.945 0.925 0.914 
Constant -0.462 2.379 0.846 0.630 
-2 Log Likelihood Step 0 = 53.424     step 1 = 51.153 
R2 (Cox & Snell) 0.026 
R2 (Nagelkerke) 0.056 
Percentage correctly classified 90.80% 
  
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นการน า
ตวัแปรอิสระมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood ในการประมาณสัมประสิทธ์ความถดถอยของตวั
แปร เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง มีตวัแปรอิสระ
คือ ปัจจยัภายนอก (f1) และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (f2) เพื่ออธิบายโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
เงินสดค่าน ้ ายางทุกวนัท่ีท าการกรีดและมีการขายน ้ ายางสดให้สหกรณ์ เม่ือทดสอบความเหมาะสมของ
สมการ พบวา่ มีค่า -2 Log Likelihood เท่ากบั 51.153 ซ่ึงมีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสมการค่าคงท่ี 
(Step0) ท่ีมีค่า -2 Log Likelihood = 53.424 หมายถึง สมการมีความเหมาะสมกบัการพยากรณ์ ส่วนการ
พิจารณาความกลมกลืนของสมการในแง่ของคุณภาพของสมการพบวา่ ค่า R2 (Cox & Snell) เท่ากบั 0.026 
ตวัแปรอิสระต่างๆ สามารถอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง ดา้นการจ่ายช าระไดร้้อยละ 5.6 (ค่า R2 (Nagelkerke) เท่ากบั 0.056 ) และความเช่ือถือได้
ของการพยากรณ์ (Percentage correctly classified) เม่ือน าสมการกลบัไปท านายขอ้มูลตวัอยา่งไดค้่าร้อยละ
ของการท านายถูกประมาณ ร้อยละ 90.80 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (P-value) พบวา่ ปัจจยัภายนอก มีค่า P-value เท่ากบั 0.285 
และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาดมีค่า P-value เท่ากบั 0.925 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการ








สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์
ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีเป็น
สมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่สหกรณ์กองทุนสวน
ยาง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ท่ีมีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 ปี มีจ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 87 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามปลายปิด โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์กองทุนยาง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
sampling) ให้ไดจ้  านวนตามตอ้งการ จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อ
วเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด และปัญหา
และอุปสรรคในการขายน ้ ายางสด นอกจากน้ีใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 และส าหรับการทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีขอ้มูลเป็น
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เช่น ระดบัอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ กบัตวัแปร
ตาม คือ พฤติกรรมการขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา ใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
ดงันั้นในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเน้ือหาท่ีไดห้ลงัจากขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. สรุปผลการวจิยั 
 2. อภิปรายผลการวจิยั 
 3. ขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผลกำรวจัิย 
1.1 กำรวเิครำะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 87 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.20 มีอายอุยูใ่นช่วง 41-60 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21 – 40 ปี
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 และมีลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก (สวนยางพารา) เป็นของ





 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นเศรษฐกิจและสังคม และดา้นนโยบายของรัฐ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.96 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.92 ส่วนดา้นนโยบาย
ของรัฐ มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 4.01 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.95 
 
1.3 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยในทีเ่กีย่วข้องทำงกำรตลำด 
 ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยั  4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทุกดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายาง
สดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) 
เท่ากบั 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.88 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.93 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.95 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 4.12 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.86 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.75 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.10 ตามล าดบั 
 
1.4 กำรวเิครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำง 
 จากผลการวิจัย แบ่งปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ออกเป็น 4 ดา้น แต่ละดา้นเกษตรกรพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นเจา้หน้าท่ีของ
สหกรณ์ ไดแ้ก่ปัญหาเร่ืองการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เกษตรกรให้ความเห็นว่าเป็นปัญหาจ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ปัญหาเงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับเกษตรกร เกษตรกร
ให้ความเห็นวา่เป็นปัญหาจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 ดา้นขั้นตอนการเขา้รับบริการ ไดแ้ก่ปัญหา
กระบวนการในการตีเปอร์เซ็นตย์าง เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่เป็นปัญหาจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  
และด้านการให้ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ปัญหาการจดัสรรสวสัดิการจากสหกรณ์ตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือ
เกษตรกรมีความตอ้งการ เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่เป็นปัญหาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 
 
1.5 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐำนระหว่ำงปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล กับกำรเลือกขำยน ้ำ
ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงในอ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 จากการน าลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ และลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
มาค านวณโดยการตั้งสมมติฐานและใชส้ถิติไคสแควร์ (X2) สรุปไดว้า่ อายุ กบัการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง (ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) และลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก 
กบัการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง (ดา้นการจ่ายช าระ) เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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1.6 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ ทีม่ีอทิธิพลต่อกำรเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยำง กบักำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงของเกษตรกร 
 ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง (ดา้นปริมาณการซ้ือ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า P-value เท่ากบั 
0.036 และหากระดบัอิทธิพลของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั มี
โอกาสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจเลือกส่งขายน ้ ายางสดในปริมาณทั้งหมด (100%) ท่ีกรีดไดใ้ห้แก่สหกรณ์ท่ี
เป็นสมาชิก (ดา้นปริมาณการซ้ือ) ลดลงร้อยละ 93.1 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการสมการถดถอยโลจิสติก 
ไดด้งัน้ี 
  P(y)  = 
 
      
  ; Z  = ax + by + c 
 
  Z  = - 2.673(f2) + 10.162 
ก าหนดใหค้่า 1. P(y) เป็นตวัแปรตาม คือ โอกาสในการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
  2. (f2) เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
  3. 10.162 เป็นค่าคงท่ี 
  4. e คือ ล็อคธรรมชาติ (Natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.718 
ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 
2. อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์
ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
2.1 กำรวเิครำะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่  เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยูช่่วง 41-60 ปี และมีลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก (สวนยางพารา) 
เป็นของตนเอง สอดคลอ้งกนังานวิจยัของ ศรีสุดา วนัชาดี (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูใ่นช่วง 51 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 6 ปีข้ึนไป และมี
จ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา มากกวา่ 51 ไร่ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมีแนวโนม้มากท่ีสุดในการใชบ้ริการซ ้ าใน
อนาคต และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จุมพฏ สุขเก้ือ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์ (2553) ได้ศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49.18 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาสูงสุดขั้น
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นภาระตอ้งเล้ียงดูเฉล่ีย 2.08 คน กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย
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เดือนละ 30,000 บาท และค่าใชจ่้าย (รวมหน้ีสิน) เฉล่ียเดือนละ 20,000 บาท ส่วนยางท่ีน ามาขายส่วนใหญ่
มาจากสวนยางของตนเอง 
 
2.2 กำรวเิครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก และปัจจัยภำยในทีเ่กีย่วข้องทำงกำรตลำด 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ดา้นส าคญั คือ ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม และนโยบายของรัฐ พบวา่ปัจจยัทั้ง 2 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยางของเกษตรกร โดยส่ิงท่ีเกษตรกรให้ความส าคญั คือเร่ืองของการท่ีเกษตรกรไดรั้บ
การสนบัสนุน หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ผา่นสหกรณ์ การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการกบัผลผลิต (น ้ ายางพารา) และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรีพร ยีโ่ถ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุน
สวนยางในก ากบัของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัสุรินทร์ พบว่า ปัจจยัภายนอกทั้ง 
ดา้นการสนนัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบายของรัฐบาล และดา้นสภาวะ  เศรษฐกิจในภาพรวม 
ประเด็นท่ีมีความส าคญัท่ีสุดคือ หน่วยงานของภาครัฐมีการส่งเสริมใหส้มากชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการผลิต การจดัการผลผลิตอยา่งเป็นระบบ การมีนโยบายส่งเสริมให้มีความรู้
ในการจดัการรูปแบบสหกรณ์ การท่ีสมาชิกของสหกรณ์ความตอ้งการอุตสาหกรรมซ่ึงท าให้สามารถขาย
ผลผลิตไดร้าคาท่ีดีข้ึน และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ผา่นสหกรณ์ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยั  4 ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ทุกดา้นมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดของแต่ละด้านดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักับความ
น่าเช่ือถือของสหกรณ์ ด้านราคา ให้ความส าคญักบั การมีส่วนเหล่ือมตลาดด้านราคาท่ีมากกว่าระหว่าง
สหกรณ์กบัร้านรับซ้ือทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัเร่ืองสถานท่ีตั้งของสหกรณ์ท่ี
สามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกร สามารถต่อติดซ้ือ – ขายน ้ายางไดอ้ยา่งสะดวก และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญักบั การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัยางพาราแก่เกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุมพฏ สุขเก้ือ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้านได้แก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย พบวา่โดยรวม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศรีสุดา วนัชาดี (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุน
สวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (ดา้นบริการ) ให้ความส าคญักบัการให้สมาชิกรวบรวมผลผลิตเช่นยางพารา เงาะ 
มงัคุด ทุเรียนเพื่อแปรรูปและจดัจ าหน่าย ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ด้านสภาพทางกายภาพ) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ซ่ึงมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสะดวกและทนัสมยั 
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ดา้นช่องทางการเขา้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั การติดต่อด้วยตนเอง ด้านส่งเสริมการตลาด 
(ด้านการส่งเสริมการตลาด) ให้ความส าคญักบั การมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ป้าย 
โฆษณา /มีการโฆษณาตามงานวนัส าคญัต่างๆ เช่นงานจงัหวดั ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ดา้นการรับรู้) ให้
ความส าคญักบัการมีป้ายโฆษณา ดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญักบับุคลากร/พนกังานท่ีให้บริการอยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า 
  
2.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐำนระหว่ำงปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล กับกำรเลือกขำยน ้ำยำง
สดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงในอ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 เม่ือทดสอบโดยการตั้งสมมติฐานและใชส้ถิติไคสแควร์ (X2) พบวา่ อายุ กบัการตดัสินใจขายน ้ ายาง
สดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง (ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัอดุลย ์และดลยา จาตุรงกุล (2550: 36) กล่าววา่การตดัสินใจของผูข้ายปัจจยั
การผลิตในตลาดธุรกิจ เกิดจากส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอก โดยกล่าวถึงเก่ียวกบัปัจจยัดา้นปัจเจก
บุคคล ว่าเป็นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับและความชอบในผลิตภณัฑ ์
รวมทั้งอิทธิพลต่อการเสนอผลิตภณัฑ์ของผูข้าย โดยพิจารณาถึงอายุ รายไดก้ารศึกษา อาชีพ บุคลิกลกัษณะ
และทศันคติท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  
 นอกจากน้ี ลกัษณะพื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก กบัการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยาง (ดา้นการจ่ายช าระ) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบังานศึกษาวจิยัของ วิริยะ ลิมปินนัทน์ และคณะ (2550) ศึกษาระบบการผลิตยางพาราภาตตะวนัออกเฉียง
เหนือ พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กษตรกรรุ่นแรก (ปลูกปี 2532) ตดัสินใจปลูกยางพาราคือ ลกัษณะและขนาด
พื้นท่ีถือครองในการเพาะปลูก ส่วนปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกษตรกรรุ่นหลงั (ปลูกปี 2546) ปลูกยางพาราคือ 
ปัจจยัแรงจูงใจท่ีเห็นเกษตรกรรุ่นแรกมีรายไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 
2.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกขำยน ้ำยำงสดให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยำง กบักำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงของเกษตรกร 
ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง (ด้านปริมาณการซ้ือ) เม่ือใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรีสุดา วนัชาดี 
(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ  ากดั ต าบล
อ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ปัจจยั มีผลให้




อนาคต คือ ใชบ้ริการซ ้ า การแนะน าให้เพื่อน/คนรู้จกัมาใชบ้ริการ แต่จากพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา พบวา่  ปัจจยั
ภายในท่ีเก่ียวข้องทางการตลาดในด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลทางลบต่อเกษตรกร นั่นคือ ถ้าปัจจยัภายในท่ี
เก่ียวขอ้งทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการติดสินใจเลือกขายน ้ ายางสดของเกษตรกร จะส่งผลให้เกษตรกรส่ง
ขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกในปริมาณ 100 % ลดลง เพราะเม่ือปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการ
เลือกขายน ้ ายาง เกษตรกรจะค านึงถึงเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับซ้ือ การตีเปอร์เซ็นต์ยาง การ
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ราคารับซ้ือ รวมถึงผูรั้บซ้ือรายอ่ืน ๆ อยา่งพ่อคา้คนกลาง ยิ่งปัจจยั
ดงักล่าวมีอิทธิพลมากข้ึน เกษตรกรจะค านึงถึงเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีมากข้ึนเช่นกนั ส่งผลให้เกิดช่องโหวท่ี่เป็น
ปัญหาและท าให้เกษตรกรรับรู้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัญหา
ท่ีส าคญัของเกษตรกรท่ีขายน ้ ายางสดคือ การคิดเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้ง และยงัสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกนักบังานวจิยัของ เหมวดี ใจยะ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายยาง
แผ่นดิบของพ่อคา้คนกลางท่ีขายยางให้กบับริษทัตวัอยา่งในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ ความล่าชา้ในการรับยาง การถูกเอาเปรียบในเร่ืองการตีเปอร์เซ็นต ์
 
2.5 กำรวเิครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำง 
 จากการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์กองทุนสวนยางออกเป็น  4 
ดา้น แต่ละดา้นเกษตรกรพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี  
 ดา้นเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ เกษตรกรให้ความเห็นว่าปัญหาท่ีส าคญั คือ ปัญหาเร่ืองการให้บริการ
ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และดา้นขั้นตอนการเขา้รับบริการ เกษตรกรให้ความเห็นวา่ปัญหาท่ีส าคญั คือ ปัญหา
ปัญหากระบวนการในการตีเปอร์เซ็นตย์าง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) ศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา พบว่า 
ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรท่ีขายน ้ ายางสดคือ การคิดเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งเน่ืองจากขั้นตอนการวดัความ
เข้มข้นและการชั่งน ้ าหนักจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ท าให้ไม่ได้รับความยุติธรรม และยงั
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบังานวิจยัของ เหมวดี ใจยะ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งขายยางแผน่ดิบของพอ่คา้คนกลางท่ีขายยางใหก้บับริษทัตวัอยา่งในอ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ ความล่าช้าในการรับยาง การถูกเอาเปรียบในเร่ืองการตี
เปอร์เซ็นต ์
 ดา้นการเงิน เกษตรกรให้ความเห็นวา่ปัญหาท่ีส าคญั คือ ปัญหาเงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับ
เกษตรกร และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่ปัญหาท่ีส าคญั คือ ปัญหาญหาการจดัสรร
สวสัดิการจากสหกรณ์ตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือเกษตรกรมีความตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิต 
แดงปรก (2551) ศึกษากระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียศ์รีเมืองฝาง 
จ ากดั อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการเกษตร ขาดแคลนเจา้หน้าท่ีท่ีจะให้
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ความรู้กบัเกษตรกร และปัญหาเงินทุนสวสัดิการไม่เพียงพอ เช่นตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ยสูง เพราะตอ้งซ้ือจาก
ทอ้งถ่ินอ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธันยธรณ์ ไชยปัญญา (2551) ศึกษาการรวมกลุ่มผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายยางพาราในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา พบว่า ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 




5.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวจัิยในคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์
ยางพารา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ผูน้ าและผูบ้ริหารของสหกรณ์ยางพาราในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สามารถน าผลจากการวิจยั 
ไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงและพฒันาดา้นการบริหารการจดัการสหกรณ์ จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยั
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นนโยบายภาครัฐ รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ลว้น
มีอิทธิพลต่อการขายน ้ายางสดให้แก่สหกรณ์ ไม่วา่จะเป็น (1) การจดัสรรสวสัดิการต่าง ๆ การประสานงาน
กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการกบัผลผลิต 
(น ้ ายางพารา) ไดอ้ย่างมีคุณภาพ สภาพตลาด และกลไกตลาดในปัจจุบนั (2) การจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
การเกษตรจากท่ีต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (3) การปรับปรุงขั้นตอนของการให้บริการเม่ือเกษตรกรน า
น ้ ายางสดมาขายแก่สหกรณ์ เช่นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี การอ านวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ 
(บริการรับน ้ ายางจากสวน การชัง่น ้ าหนกั การตีเปอร์เซ็นต์ยาง และการเบิกรับ – จ่ายเงิน ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และมีความถูกตอ้ง) เป็นตน้ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 
ซ่ึงประเด็นท่ีเกษตรกรให้ความสนใจ คือ (1) การตีเปอร์เซ็นต์ยาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากข้ึน ควรเป็น
ขั้นตอนท่ีเจา้หน้าท่ีและเกษตรกรกระท าการตีเปอร์เซ็นต์ยางด้วยกนัทั้ง 2 ฝ่าย อาจจะเป็นการกระท าใน
ห้องปฏิบติัการ หรือการแสดงผลผ่านจอแสดงผลท่ีสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และ (2) ควรมีการจดัสรร
เงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับสมากชิกอยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้ 
 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือ-ขาย ยางพารา สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
หรือวางแผนนโยบายดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเกษตรกร ภายใตขี้ดความสามารถการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงจากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการขายน ้ายางสดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) สูงสุด 4.12 ดงันั้น ควร
ให้ความส าคญักบั (1) เคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัยาง เคร่ืองมือในการวดัเปอร์เซ็นตน์ ้ า
ยาง ท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ และการบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว  (2) 
การบริหารจดัการใหจุ้ดรับซ้ืออยูใ่กลแ้หล่งพื้นท่ีเพาะปลูกยางของเกษตรกร สามารถไป-มา หรือมองเห็นได้
อยา่งสะดวก ชดัเจน นอกจากน้ีการติดต่อกบัเกษตรกรท่ีอาจจะอยูไ่กลออกไป ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีการ
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บริการรับน ้ายางจากสวน มายงัจุดรับซ้ือเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร (3) การท าขอ้ตกลง
ในส่วนของราคาซ้ือขาย โดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรสามารถต่อรองราคาได ้ซ่ึงในส่วนน้ีควรท าขอ้ตกลงให้
ชดัเจนระหวา่งผูป้ระกอบการกบัเกษตรกร 
3. เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการท าการซ้ือ-ขาย อาจก่อให้เกิดปัญหาท่ีเกษตรกรไดรั้บแตกต่าง
กนัไป ดงันั้น เกษตรกรควรท าความเขา้ใจถึงขอ้ตกลงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการขายให้กบัสหกรณ์ หรือการขาย
ใหพ้่อคา้คนกลาง เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรควรไดรั้บ และเม่ือเกิดปัญหาท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
ควรมีการพูดจาเพื่อหาทางออก หรือแนวทางการแกไ้ข ไม่ปล่อยใหปั้ญหารุนแรงข้ึนจนแกไ้ขไดย้าก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวจัิยในอนำคต 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัท  าการศึกษาเฉพาะลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัภายนอก (ดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม และดา้นนโยบายภาครัฐ) และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีมีขอ้มูล
ผลการวิจยัท่ีแตกต่างกนั และการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดรั้บ
ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรหลายท่านเก่ียวกับ ปัจจยัผูท่ี้มีอิทธิ หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
(Influence) เน่ืองจากเกษตรกรบางท่านขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ เพราะมีผูช้กัชวน อย่างท่ียุคล์ (Yukl, 
1989 : 13)ได้กล่าวไวว้่า “อิทธิพลเป็นผลของบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงมีผลต่อบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน” 
เช่นเดียวกบักบัแคตซ์ และแคห์น (Katz and Kahn, 1966 : 218) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลว่า “ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ซ่ึงคนหน่ึงกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของอีกคน
หน่ึงให ้กระท าการไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลตามท่ีตั้งใจไว”้  
 ฉะนั้นส าหรับงานวิจยัในคร้ังถดัไป ผูว้ิจยัควรเพิ่มปัจจยัผูท่ี้มีอิทธิ หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ (Influence) ในการศึกษาดว้ย 
 นอกจากน้ีในขั้นตอนของการวเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Science for Windows) ในการประเมินผลขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ โดยการทดสอบหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ และลกัษณะพื้นท่ีถือ
ครองในการเพาะปลูก กบัตวัแปรตาม คือการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก โดยแยกเป็น 3 
ดา้นคือ ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง ปริมาณการซ้ือ และการจ่ายช าระ โดยใชก้ารวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-
Square) ซ่ึงผลท่ีได้ไม่สามารถให้ขอ้มูลเชิงลึก และการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในรูปแบบดังกล่าว 
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เร่ือง ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อกำรเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์: 
กรณศึีกษำ สหกรณ์ยำงพำรำ อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ 
 
ค ำช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการวิจยัเพื่อสารนิพนธ์ (Minor 
Thesis) ส าหรับหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่
สหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบ
แบบสอบถามบนพื้นฐานของความจริง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามกรอบของ
แบบสอบถามในแต่ละตอน  
 ทั้ งน้ีข้อมูลทั้ งหมดในแบบสอบถามท่ีท่านได้ให้ข้อมูล ผู ้วิจ ัยจะเก็บไว้เป็นความลับ และ
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ในคร้ังน้ี 
 โดยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1: แบบสอบถามดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2: แบบสอบถามปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
และดา้นนโยบายภาครัฐ 
 ตอนที่ 3: แบบสอบถามปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
  ตอนที่ 4: ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่สหกรณ์กองทุน
สวนยาง 













ค ำช้ีแจงตอนที ่1 โปรดเขียนเคร่ืองหมำย √ หน้ำข้อควำมและกรอกรำยละเอยีดในช่องว่ำง 
ตอนที ่1. ลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ ทีเ่ป็นสมำชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยำง 
1.1 เพศ 
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
1.2 อำยุ  
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 20 ปี   (   ) 2. 21-40 ปี 
 (   ) 3. 41-60 ปี     (   ) 4. มากกวา่ 60 ปี   
1.3 ลกัษณะกำรถือครองพืน้ทีส่วนยำงพำรำในกำรเพำะปลูก 
 (   ) 1. เป็นของตนเอง    (   ) 2. เช่า  
 (   ) 3. เป็นของตนเองบางส่วน เช่าบางส่วน (   ) 4. รับจา้งกรีด 
 (   ) 5. เป็นของตนเองบางส่วน รับจา้งกรีดบางส่วน (   ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 
 
ค ำช้ีแจงส ำหรับตอนที ่2 และ 3:  ปัจจัยต่อไปนีม้ีอทิธิพลอยู่ในระดับใด ต่อกำรตัดสินใจเลือกขำยน ้ำยำงสด
ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงของเกษตรกร 
  คะแนนระดบั 5 = มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์มากท่ีสุด 
  คะแนนระดบั 4 = มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์สหกรณ์มาก 
  คะแนนระดบั 3 = มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์ปานกลาง 
  คะแนนระดบั 2 = มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์นอ้ย 
  คะแนนระดบั 1 = มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดใหแ้ก่สหกรณ์นอ้ยท่ีสุด 





5 4 3 2 1 
1. การไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือกูล หรือพึ่งพาอาศยัจากสมาชิกของ
สหกรณ์ ท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
     
2. การไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชน เก่ียวกบัการซ้ือ-ขาย
ยางพาราผา่นสหกรณ์ 
     
3. การมีความสามารถในการเพิ่มอ านาจต่อรองการขายน ้ายางพารา      
4. สมาชิกผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่วา่สหกรณ์จะเติบโตและขยาย
ตลาดไดใ้นอนาคต 
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1. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ท าใหท้่านมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการผลผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     
2. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ท าใหท้่านเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
     
3. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ใหส้หกรณ์มีองคค์วามรู้ท่ีจะ
ประชาสัมพนัธ์ต่อท่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     
 
ตอนที ่3: แบบสอบถำมปัจจัยภำยในทีเ่กีย่วข้องทำงกำรตลำด  




5 4 3 2 1 
1. สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ      
2. การติดต่อส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี ทั้งกริยาและท่าทาง ตลอดจน
การบริการดว้ยความรวดเร็วในทุกขั้นตอน 
     
3. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้      
4. เคร่ืองมือในการวดัเปอร์เซ็นตน์ ้ายางเช่ือถือได ้      






5 4 3 2 1 
1. มีส่วนเหล่ือมตลาดดา้นราคาท่ีมากกวา่ร้านรับซ้ือทัว่ไป      
2. ผลผลิตท่ีมากกวา่ท าใหมี้อ านาจในการต่อรองราคาท่ีสูงกวา่      
3. การข้ึน – ลงของราคารับซ้ือสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ตลาด      
4. สมาชิกผูใ้ชบ้ริการสามารถต่อรองราคาขายน ้ายางได ้      
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1. สถานท่ีตั้งสหกรณ์สามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นท่ีรู้จกัของ
สมากชิก สามารถต่อติดซ้ือ – ขายน ้ายางไดอ้ยา่งสะดวก 
     
2. สถานท่ีตั้งสหกรณ์อยูใ่นระยะทางท่ีสมาชิกผูใ้ชบ้ริการยอมรับ
ได ้
     
3. สหกรณ์มีการแจง้ราคาซ้ือใหท้ราบล่วงหนา้ทุกคร้ังก่อนการซ้ือ-
ขายน ้ายาง (ป้ายบอกราคาประจ าวนั) 
     
4. สหกรณ์มีบริเวณท่ีสะอาด ไม่ส่งกล่ินรบกวนต่อสมาชิก
ผูใ้ชบ้ริการและบริเวณขา้งเคียง 
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1. สหกรณ์มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัยางพาราไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและรวดเร็ว 
     
2. มีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการเกษตร (ยางพารา) ให้กบั
สมากชิกผูใ้ชบ้ริการ 
     
3. สหกรณ์มีสวสัดิการเก่ียวกบัการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ในราคาท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด 
     
4. สหกรณ์มีการขายเช่ืออุปกรณ์ทางการเกษตรใหก้บัสมากชิก
ผูใ้ชบ้ริการ 
     
5. สหกรณ์มีกองทุนส่วนกลางในการช่วยเหลือสมากชิก
ผูใ้ชบ้ริการในกรณีฉุกเฉินหรือโอกาสต่าง ๆ เช่น อุบติัเหตุ งานศพ 
งานบวช เป็นตน้ 




ค ำช้ีแจงตอนที่ 4 โปรดเขียนเคร่ืองหมำย √ ในช่องที่เป็นปัญหำและอุปสรรคจำกกำรขำยน ้ำยำงสดของ
เกษตรกรชำวสวนยำงให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงจำกข้อควำมทีก่ ำหนด (สำมรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
ตอนที่ 4: ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำงให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำง 
เจ้ำหน้ำที ่
 (   ) 1. การแสดงกิริยาท่าทางของเจา้หนา้ท่ี 
 (   ) 2. การพูดจาของเจา้หนา้ท่ี 
 (   ) 3. การใหข้อ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีขอ้สงสัย 
 (   ) 4. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
กำรเงิน 
 (   ) 1. การเบิก – จ่ายเงินล่วงหนา้ 
 (   ) 2. การไดรั้บเงินสดทนัทีหลงัจากการขายน ้ ายางในแต่ละวนั (หากขายน ้ ายางวนัน้ี จะไดรั้บเงิน
  สดในวนัถดัไป) 
 (   ) 3. เงินทุนสวสัดิการส่วนกลางส าหรับสมากชิกท่ีตอ้งการใช ้   
ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร 
 (   ) 1. ความรวดเร็วของขั้นตอนการบริการ เช่น การรับน ้ายาง การตีเปอร์เซ็นต ์การเบิก – จ่ายเงิน 
 (   ) 2. การต่อรองราคารับซ้ือระหวา่งเกษตรกรกบัสหกรณ์ 
 (   ) 3. การชัง่น ้าหนกัน ้ายาง 
 (   ) 4. ราคาซ้ือ-ขายน ้ายางในแต่ละวนั 
 (   ) 5. การตีเปอร์เซ็นตย์าง  
กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
 (   ) 1. บริการรับน ้ายางจากสวนยางพารามายงัสหกรณ์ 
 (   ) 2. การจดัสรรสวสัดิการตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้เม่ือสมากชิกมีความตอ้งการ 











ค ำช้ีแจงตอนที ่5: โปรดเขียนเคร่ืองหมำย √ หน้ำข้อควำมและกรอกรำยละเอยีดในช่องว่ำง 
ตอนที่ 5: แบบสอบถำมกำรเลือกขำยน ้ำยำงสดให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำ อ ำเภอสะเดำ จังหวัด
สงขลำ 
5.1 ท่ำนเลือกขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์ที่เป็นสมำชิกเป็นประจ ำทกัวนัที่ท ำกำรกรีด ใช่หรือไม่ 
 (   ) 1. ใช่      (   ) 2. ไม่ใช่   
5.2 ท่ำนเลือกขำยน ำ้ยำงสดในปริมำณทั้งหมด (100%) ที่กรีดได้ ให้แก่สหกรณ์ที่เป็นสมำชิก ใช่หรือไม่ 
 (   ) 1. ใช่      (   ) 2. ไม่ใช่   
5.3 ท่ำนได้รับเงินสดค่ำน ำ้ยำงทุกวนัทีม่ ำกำรกรีดและมีกำรขำยน ำ้ยำงสดให้แก่สหกรณ์ ใช่หรือไม่ 
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